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-jg SBa 'uaßuepß nz uaßunppqospg nz
'uaip>poyßgAI uayaizuBuy. pun uaqoypoaj
uap snB qonB ujapuos 'uaßumapuBJSA
uaqoyyBqosyasaß uapuaßapumß uap snB
jnu pop qop pjßja pun qsßja 'pyjaA U8}p>j
-ßuajMqog pun auapojd auqo pop ßaM
auBSUjauaß jasap gsa 'spuBpospaa
uauojßay uayB sne uapuajapnis pun
ujaipqjBijAI 'uajossapjd uajqi jiu uapi
-\nyp-\ p\, ayaMiaiinu jap ipqjv Jauesupu
-aß Sjuqaßjg sep isi ßppg apuapjMiaipM
jasaja yBiipuoiiBUjapi jap pun uaßunppi
-sßunqosjog jap uasqoBMuv uaqoypep u|
qonB jgqs 'ißpz 00022 JBqn me 86/Z661
sp 06/6861 uoa uapBzuapapnis Jap
ßunpdopjaA Jap u| 'B 'n qop sbm 'uapipjaA
-pn uaqospap uagojß uap japn sßizdpg
ßumayqBig aßjpp jaqB asjgMipqos auja
jry uaßunzpssnejoA ap uapqos pun uasaM
-pqosqooy uaqospdojna pun uaqospap
uj pipjaApn jajasun uoipjßapjay jap
u| uappunu asaia 'uaujopg ayauosjad
pun aipjni^njp-qoyqoBi 'aqosuopspBßjo
jry uaßunßupaquauqBy ap uappyq azps
-aßpqosqooy appaposqsjaA ßBpuBy uoa
'uajappBßjo nz qoyyeqosjadjg^ pqps qop
'apuajajpnis Jiy uaip>|qo||ßgiAl 'sqosnBi
-snv uaqoyyBqosuassjM uapuoipujapj sap
ßunpnu>|UBnaN pun ßunppaA 'uapjao
uaujgpou pun jnpjguy uoa ßunygpipjag
'sunpnig sap pbm apii 'spoay uaqoypai
yg sap ysqosjadjg» sp pipjOApn Jap ßuni
-ppjaqjapajM 'ajqay pun ßunqosjog uoa
ipqpjg ys| uaqopißjaA nz pp'61 Japo 'gi
uj u3ßumspuBJ3A uap iju jnu ap 3jm 'ujoi
-SJspipjSAjun apuajpjßqojnp aup jry uaß
-unzpssnBJOA ap uapqos 0661 uasqoeg
speppjg sap ßunyapjaqjapajM 9|P pun
puBpospaa aißjupjaA SBp '6861 qomqun
ajBuoippAaj jaa : ßjaquaiieM. "jojd
isne zue|ig ajqi
lllBi ai/w 'fejisjaAiun Jap Jaiuiq
uaßai| ßumanaujg pun ßunuejs
-aßuin Jap ajqep uaqais 'suoas
ZV
-un qojnp jjm uauug>| 'pjiM uaqassns sap
-usy sajasun yumpz gp gjM 'lippgß gpaq
uapjaM uaip>po!|6gA] pun aipqui ajqj ypp
-30 ajqj Jry 'yun>pz ap Jry uaqopM aia
■nz uap
-aiAl uap nz ßunpujqjgA jgp jaqep iuuo>)
ßunpapag ajapuosag 'uajaizjpejd uias
-ignMaqsßuniJOMpBjaA pun uagayqosnzqB
pop qop 'ups pipjaqjOA psJBp uassnu
aig -uapaiAJ uap uj pun jnip» jap u| '>pyod
jap u| qonB ujapuos 'uauqauaqn yBqos
-P!M J9P uj pun yßqosuassiM J8P uj jnu
poju BunpoMpBJaA uapjgM ugpgApsqv
aia 'ßunpyg ap pgpaß ßunpyqsnv Jnz
•uaippaß nz puapoajdspa
pj pun sppuBisjaApqpg uajqi nz jjgqaß
yBqosyasao pun jnyn» 'yBqospiM nz ßunu
-yg 'uojßay jap pun ßrzdpy ipBig jap \\a±
P| pipjgAjun gjgsun : ßjaquaijefl/v 'iojd
l uajajinuijoi yeqosnasao pun
leiisjaAmn eiuaqi uinz asaip a;s
uapjnM ai/w :u°!s!A auia ine jqaui
aßejj aiz}3| ajp i|aiz jjapunqjqep
uanau uiauia nz anamqos jap uv
■ugygisnzjep puaßnazjaqn
ugujopy uapuaqaß |azjnM ap ub sp uoa
pun uauapAspqosqooy uapoypaposjapn
sns uaßunjpBpg ajp ajMos uaijajßnzpB uas
-sopospa pujs uaBumaunppjpun apuaq
-apuB japo aunBJsßunippao uapuaqaß
-ja ugzpsuBUJopy sns qop aia 'uaqnu
-aq uauoipazuo» auaßozaqsyun>|nz un
qojs pun uaipqosup qoBJdsao aqoypayg
ssp uj uaßunyapjOA uauaßja iju uaßozaq
-qoBS qojs pun uauujpaq aysqaa uaqos
-liyodpqosqooq uaupuaßyB jap uj popuBig
uajqj spp qojigayqos gnu pijSjgAjun aia
•ujassaqjaA nz (ßunuuipqv
aqoyipz 'uoipnips^aqpyqjg 'auneuqag
■B'n) ßunippaßuapnis ap jqi uaßunß
-upag uajagns ajp qonB jaqB 'up>|0!Mpa
nz aßuBßuapnpuaiJainpBJO pun -nBq
-pv 'uanBqnzsns uaujopajpnis apspaz
->|E puoipujapi uayB joa pup uapuo|Aj
uapqoBu uap u| yßpzaß pqjxay. sjapuos
-aq jaqsjq ajqay jajBipjaApn ßunippao
jap jaq qop pq ßjzdjay pipjaApn aia
'uanBqnzsnB ippaß pup uainnpupßunqos
-jog uaJBijSJaApnjagnB uaqoypupq ßunp
-unjo uj Japo uapuaqapaq nz uaßunp
-upjaAaia yzppjgpn ßunpyqypjd gp sbm
'ßunzpspundjaMqos Jnz uaßujMz ßumapy
-Bjzads apuasqoBM jaijaM ap pun puBMins
-uapo» aqoyjapjopa jaa 'uapjgi nz ippaß
pujs uapi|n>|Bg jap uaqBqjOASßunqosJog
ypqjBuauuBsnz
apua>p!iqipM qosuauBp a|Mos apuajpjß
-jaqnspi|n>|Bi pun -spupuj aup ißuBuaA
SBa 'uguujMgß nz ugpuadjis pun gyBJ>pi||y
jqi jzpf sp agB|Aj uajaqgq u| phhaj ayap
-uEuy. pun uaipqja nz pup ua|pissuo|p>|
-liyeno 'uauoipiypBy pun uauojpuojd me
>pijg u| sjapuosaq yyß uanBjg uoa ßumap
-jgg ajp mi osuaqa sbm 'uapjaM ißpsBpoBu
-J3A pop BumapjgpqonMqoBN sp pep
u3ip>|ßu3!Mqos Jsgojß uaijaz u| pqps
■usipqnzpsi p| ßuni
-pMJSA Jsp sqBusyBqosusssjM 9|0 'uaqpp
uaipqja dpuudpumo sp gnu uaysqosuas
-sjMsappo pun -jnpN uaqosjMZ aouBpg
auauuoMaß aia 'uajajzjppjd nz uagnB pun
uauuj qosu ßpdpg pipjaApn Jap lja>|ßpBi
-ujopg aiyapaß spMag japn qospqau
uoqos 1661 l|9s ap un 'uappja nz ßunu
-uipupjaqn PI uappopd Jaqn 'uapps
gyod oqoyqgqjg gujg ugßunßupaquauqBd
uaqosiiyod ajp uuom qonB 'pipjOApn Jap
aqsßpv aup uayB joa pup uaija^ßuajMqos
jap ßunßjipMag jnz aßBposjOA 'ajqay
pun ßunqosjog uoa ßunippao gßjyun>pz
ap jaqn qoejdsao sapuassBpa pipjaA
-jun aiuBsaß ap uja iBubijba 'puqopzqB
ßumsssag gup>| qoou ßpBMugßsß pojs 3jp
jni PßBpuBUjg 3ßus|Mqos 3|a 'U3UU3U nz
ßuniyojMpgjgijgM pun ßunipqjszuBjsqns
pup 3|pis J31SJS uv : ßjaquaijeyijv "J>oJd
'usssriu pun usuug>i uspjSM
PlppsB J3A|}>pya pun japajedsuBJ} pop
sp qo jspo 'usqosjdsps qoou yun>|nz Jap
pijsjaApn J3P usßumspjopnBJay ugp Pap
-uji nz ugßunppqospg nz ßunipMJSApqps
usqos|uspB>|B jsp u| 'sBsm usBuei yo gjp
qo 'ugpjd qos|}u>| jjm uoiyos qoygsyqos -
■usipjsq
-nzjOA Bdojng sißjupjSA SBp me uspspnis
sjssun pun sun un 'usqons usuqBy uaqos
-jBdojna uj ijaqjBuauussnz ap sjapuosaq
pun uansqsnE pun uazpu uauoipjadoo»
uapuaqapaq ap 'uaqaßjaipM uaqopjag
uayB u| pipjaApn Jap BunjapipuoiiBUJai
-u| jap BaM uap panbasuo>| uaiyos jjm -
•lßipop>pruaq
uaßunpBpqjqay pun uapEzuapapnjs Jnu
poju sjp 'uguuo>| BunpgMgqsßunpjgy ugi
-uajBdsuEJi jaup nz jjm uassnu BuBpuau
-uBsnz uasap u| jEqipopjaAun uaßuni
-qouug uajBypjaApmagnB hu uoipjadoo»
aßua aup pun uaipqui uapBAapjaupnp
-uj pun uaqsusjXBJd jaqnuaßaß pipjaAjun
jap ßunuyg ajgipM gup ajqay jap u| qonB
sp ßunqosjog jap U| poMos - uapoiajag
uaqoyyBqosuassiMjnpu uap u| papuju
-nz - ppqosja 'uaßpsB|qoBUJaA nz ßunqos
-JopaßBpumo pupj,, ap auqo '„uaouBqo
-pjBAI,, uapß sjapuosaq iju aßußßuap
-nig pun aßuBßuapnis gjBuydizsjpjapi
a|M osugqa uaqBqjoAsßunqosjog apuai
-pjßjaqnsiBi|n>|Bi uajgqaß nzea 'uauuo>|
-uejOA 'up^ojMpa nz ajqay pun ßunqosjog
uj ypjd sajeqpsqoaAwaAun pun sauaßja
uja 'ßaM ujap pe gnu pipjaApn aia -
•ups
qoyßgu uapip^eg pun pjoppy ugqos
-jMz ßunuujpqv jgyoAsuonBjpgA Jgßug u|
jnu ug}p>|ß!puBpnz uapujoi jap pposaß
-un pj|M saia 'uaipqja nz ißupaqun ipipiA
-jaqoeg ayauojipBj} ßpdjag jqi ajp 'ujas piz
jasun sa gnu poprj 'uub>| uapjaM pußaß
-aq yun>pz uajsqqasqB jap uj ßumajßajsap
-UBy jap uauqBugBUJBds uajaijaM ugjeq
-qgssnejoA pBi uap a|M 'uassnu uaipq
-JBJa apazuo» pun uayapup sapBis sap
uaßunßupaquauqey uayaizuBun uapap
-UBJ3A ap pB qOjS pj|M pipJSApn 3j0 _
: ugjqnps 'ugupqos
-jg ßipojM j|u gp '3spj>iu3|qoJd sßjujg
ßpBjJOMqoip qoopsf qo|u 3|S ussssg
■suspojd uspusqsp sun joa uspßipoiM
jgp ßunsgg gp Jiy pszsjupqgo Ujg>| qo|
sqBq PsßBjpq ipz uspqoBu jsp usqßßpv
uspqoyßuup ugp qosu qoju ajs uuaM
■snB
qoou }UBsaßsu| poM uapijSJaAjun uaqos
-pap ap jqi pap ap - uauqopzaq ujoi
-ay sp pop qpqsgp pijsjaApn Jajasun
ßumanaujg ap apjnM qo| 'igpq Z661
jBmqag uoa zuajapo>|uajopaj|nqosqooy
jap ßunyaiiiuassajd jaup u| sa bjm 'Bum
-a|pauosyun>|nz ipp nsqqv - iddopaß
zpsuv apuaqaßjaijaM japaf apjnM uajjads
-sipqsnBy pun pn|uzuBU|g jap ßunzjn»
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-aqjOA uayjjqos Jap aqBßsnBiuBsao aup
japds pun aqeßsnBuajpnis aup unu pj|M
uiayiuiiua uoa amy iy/\| 'uaqaßnzqB ßpdpy
pipjaAjun ap ub Ajqojv sasap 'uapuBpjaA
-uja ijUEp qop apB|>pa 'pq paipMja „Apo
-JV-liiy-Joposu.!" unz pun pupjoaß uyooiN
upqpaug uq jossapjd sjapqog-iin sap
ßuniiay jap japn pun pipMiaA pqoBunz
gEpoBN uasap ap 'poppssna Pip
-jBApn aia 'U3SSB|Jsqn ßEjp3Asßun>|usqos
U3UIS Uj JSUUOS U3SS|P Uj SJ3PA ssu
-ps gspoBN uaqoyyBqosuassjM uap ßrzdpy
pipjaAjun Jap pq 'my ippny 'uqog ujag
■sun
uayj|M appoypjaA ajpj>puaa Jap 'aysq
-pjdsjaq ssp jry ßapg jajaipM up p| 'uaz
-psnzup japuj» ubpejubaub uqj jap uoji
-EpdpBAl Jnz ijaquaßa|jaqn aups 'pppjgA
jgjqgy ugp sg SBp '„pqjaAsßunßmBMjaqn"
gppojjaßpB ujjbp uqi uoa ssa 'PlPlß
-aq uapapnpsiuEjqag uoa uauoipjauao
„uassBpasqoBM Japo uajqng" >|J3M syp
pq yBqosuassjMsßunqajZjg jap u| yeq pipi
-pa zpsaßpumo jauuog sep uj sp usßun>|
-jjm sjqsppBig jsp u| - pusug ippny jaqn
IpyjUJSA - sp '„3jqS|SU0|Pjß31U|" ususp
-UBP1U3 /261 JL|BP luj J3ups uj uaßay uaß
-unppipnsy u3qoyyBqosu3ss|M supg
•apiyBqosaq
jJBMusßso J3p uaqay SBp mi yBqosu3SS|M
jsp BunqoMpBjaA Jap Iju uayB joa qojs ja
uauap u| 'usßunsapoA uapsjgy uaiynpaqn
8ßl9ZUV
uj 2961 JPBp U| poi usups nz sp jaqB ipjq
paipaua js apjnM usjqsp cz 1IIAI 'uuog
PipjaApn ajp ue py uaup - ip ajqsp/g
uaqos|Mzu| - jaqsp aißpi jg 'uaßunz
-psjapuBUjasnv JapajM ppq ujaqBqpoBAl
uanau uap iju jaqB aipq '>pmnz pjB
-jqay ups uj up apqa>| Bau» uap qoBN
■aßBipBnaN Jauja
u| jqsp uasap u| saßBpaqoji.» jaßjzdjag
sap gBpv snB uaposja 'apjnM pipjqjaA
aßB|pv Jagojß uj ßajj» uap joa ajp '„uni
-uapjjqo SBp pun ppo aqospap jaa" Pljl
uap i|u yuqog asaja '„spapunqjqEp'02
sap snqiAAl" sßjaqjasoy paJW 's|zbn
jap yjaMpnsy uaqos|ßopap| uap ue >yiu>|
-zpspumo Jaup uojp^yqnd ap ja 3}Bbm
8C61 'uaj3|iusu3 BnpzjoA qojs js gsy /£61
'pgpaß punquspspnig-gN uoa usßuns
-3|joa 3Uj3s uapjnM frC6l yujBMaß snusy
-EizospuoiPN sap uajqBpo usp joa uapay
usBjpu u| sipq pun JOi>|ay ie61 Jem yp
yauygja apnBqao uaqop|ß uj „yjgM pun
ugqgy - up Jopoaqy" Bunygpsnv gjp pJ|M
ßlipzqopio 'unpboyo>ysag ujg 'gz Jpjgilld
'pESspuag uaiiv u| Jqn91 un 'Z661J9Q
-owo 'S2 ujgp 'BBpjauuoa ub pijSJaAjun
ajp pippuEjaA 'uaqoEU nz >ypnd aspM
uapuauuo>pz jqi jap uj spßpjg sasap
un 'uapjoM uaqaßjaqn pipjaApn Jap UP
jopoaqy uaBoßspEd pun uaqdosoyqd uap
-uayijM ßjzdpy u| ipq i sp 1261 uoa sap ge|
-qoBN aqoyyEqosuassjM jap jauuog u| JSJ
lyjauaqun ip^qoypaygsiBijSjaApn Jap uoa
'Pignu uaqaß gng
nz ubu uuaM pqps" 'uapjaM gn[Aj up jap
-a|M usjossapjd 8jp Jry Bpdjay qosu sapd
saup auqBuuv sp 'papyjaqn sqapunp
-jqsp'61 sap apug pi|n>|Bg uaqospizpaAl
jap ipzapig jap sns 3jm 'pun uapapnig
jajasun pEpuaqay uj unuai|j>p}Bi!pno
uauaMsuauqBMia uauja nz japajM ßjzdpg
uj unjpnig uja qonB pjjM uubo '|||M uap
-J3M poajsß BunpoMpBJSA Jajqi ais uuaM
'uapjaM ipz Jap uaßßjg uap iju Bunzpsjap
-uBupsnv uaßjppß jap aipig jnz japajM
'ppqos jßaidaß yBqosuassjM J9P JaqnuaB
-gß spdg>ig uoa puauqaunz ap 'yBqosyas
-80 Jaup u| snsup jaqruBp gnu uapuaujay
pun uapuajqay jap yBqosujauao apoyyjiM
-J3A sp pipjaApn 3|0 '9Jq9y pun ßunqos
-jog u| ipqjsusuuEsnz aJBuydrzsjpninu
pun gjBuydjzsjpjspi snsu suj3 jry pj|M pipj
-sq Bsm J3P ßiipzqopiß pun uaipqja ßunß
-BJd Jsqosppquny pipjaAjun usqospsp
usqosjssB|>| jsp spgM sp ujgp uj 'ugippgß
nz ppiun ujg 'ugzpu nz aunsjigjg uapuaq
-appa ajp pun ujaqonM nz ss }yß punid
usssp uai 'BsMup u3U||d|zs!a Jap ugzuajQ
3||B jaqn ajqay pun ßunqosjog u| usp}|n>|
-sg uaqoypaposjapn jap japuBupniAj uau
-asqoBMaß uapapunpjqBp u| uap pun sas
-sjupuBpjaAsyBqosuassjM sajqi pupsjaA
-jun Jap me qoyqaßgBU zusß pmaq sg -pq
uaqaßaß pupapi ajqi 'aßaPao Jqj PipjaA
-jun Jap ssp 'ip>p!M}ua upsignMaqpqpg
sauaßp zubB up apojqosao Jajqj uajqBp
uaßuBi uap uj pq ßpdjay pijSJaAjun aia
uassBi zjn>| osp qoju
uub>| qo| 'uapjoM jßBsaß pun uaqauqos
-aß sipjaq uajqBp uajzpi uap ui >pj|og pun
yEqosuassiM snB nzBp pj sapiA zuaqas
-snB spuasnspqBp uapqoBu sap pus
-jaApn ap gnu ajM 'yos 8jm *lß!a "*°Jd
■uassnu uauuayja ijaqjv Jaqoy
-yBqosuassjM uopuauia aqoyyBqosyasaß
ap pun uaqjaM uaßayuv ajqj Jry ysqosyas
-ao Jap uj jjqa>pßun jaqB aip 'uapjpjaAjun
pun uainqosqooy jnj, aqBßpv apuauqoi
pun ajsqpsqoaMiaAun aup }ßay jaiy 'uau




uajapuosaq sauia' ßunpoujg jap i>|uapaß
aiS joa BunsaiJOAsyupv sqqaAg uoa >pmp
-qv uja jBay jyAj 'uaqay ssp qos|i>|Ei ßunz
-psqv ap appo>| uq| qonv 'uauuouaByai
„pom 9PJ1 sEa" Jry ßunqaßpun» jaup ub
ß|pu aipp aiyapaBuig qosjpj>puap jaa
•„uaßozpg spßnpqjqgg gp ipjqja qpaAg
qoug ja|yBqosuass|Msßunipz Jaa" ;B|Jqn
auoM Poe (frS6P8Z8l) uapa uapuaqap
japjßajuauosjad u| uap uaqau uq| mi pq
^pojqospijSjaApn pqosjiSjqosBiyuB' aia
•ßlisunß jaßpaM jbm 'qpaAg qoug JapAJO}
->pa uaijaMZ ugupu pq gBEpgygno g|a
■spop qo| gpqB 'uapjJBM
uapuEJoi>|oa uap me \eßa^ uauja me Bpai
pun xji pop gp 'uaßunqoypaygjaAqong
pun uaßunqoajdsaqqong 'uaßunzpsjaqn
'up>i!PV 'uapdEjßouoiAJ 9fr sp jqau uaujas
uoa '„J9RL sns xjeiai qojjujay |jb» apunajg
uaupAl" asap apup|M uaddg» 'uanEqos
-nzuB 'uaddg» qoupajjg |jb» suauBU
yjjqospqnp auja 'JaqoesjapiA/] aups pun
agojQ jap qoupaug ajnqosojg uauauapos
-ja ßjzdjay u| pubBim oyo I9Q, 0fr81 J9up
JsssBpsA usp j|u Joa uajoa Bnpos qoEusa
■qB uoAjap qo|u appajqos ayjaM 9ipu
-UBsaß uassap me >pyg ug -uapopua
uoqpnojd qdasop aJJag uappojBuv uaqos
-jsgzuBJi uap jju uajoa aipq uoippassia
aup jry Euaqy siv 'PqjaA spqqaoo pji p>|
-IPV uaqos|ßopgugß ugpopjaßuja jju uoa
uauja uoqos qooa 'uayEqosjaA nz ßunqos
-jopayjUBg aqospnf jnj. yuqosipz J9Ujg
jgq ßunygpuv ugjoa gponsJ9A juaj '|Asv
joouuaßjgg pun suua» ZH ugp u| BuyyEy
ugjgpds ugp gjjgßpMiaA uysis 'uaßngz
-jaqn nz saujßay ugßjpop sop ugßunußgs
jgp ugßgjMjgqn uoa qo|u un 'aipq uap
-Epßup i£Qi jauuos u| qo|u jbpa Jaqos
-IPipizos ue puaßnp uoa upu jap nz 'puB|
-gny qojnp asjajuaugg jgup uoa ugßuuq
-nziju uaqoddB>passny ujg uq| 'qo|u pq
- Z9Pqry gpug nz aiqoposaßs)jeqosp!/\/\
uaqosiuaipij jgp ßunßappma ap frS61
jap JaußBM suEy iju qosjpapj jg pi - 'yqd
puBO ajpuB jaa 'ugpuBJOiyoa jomz spuEp
ugjoa oipq ßunjg|i|jgug ugpuaqapjOAaq
jaujas spojsaßuB pun puaqoajdspauaa
'Bbu ups uasaMaß ipMspipjaApn jgjBu
-PM J9P sjn» U3>|U!|!PB uapusuqaunz pun
uspusqosjJsqjOA usp ub ßunssBduv sem
'uapqaßuB jqsu pop ipzuspnig leforz
-dpg uaßuqEpqau jaupu puajqBM apjnM
BunsauoA-xjBiAl suajoa - suaßuqn 'pdusji
-aßsipipg saqosiiuBisapjd sauaqoojds
-japiMun spsß 'payixa pun uapspaA ayjqog
pB uaipsap psuppy uaqosjjaqi jap jne
aqeq ubu 'appouaq pun uaip|ß BsjpoA
uaujas qojnp „snusupsap sap aBuspog
ap" 'g 'z jasajp gap 'aipq uagopaßqB
ßjnquapuEjg qoug uoa apojqosao aqosn
-Buopp pun aqosiiyod jaqn uaßunsa|JOA
uap uj zuapuay aqosyoqiB>i!PB ap qo|u pun
Ijgqaß .BunssBynEspoposao aqosipipua}
-Eu ap pun xjbaj |JB» jaqn 'snuspnuuo»
/snus||B|zos uap jaqn uaBunippuEJaA'
uaups uoa qoj uap qosu 'uajoa nz papnis
sp uajqsp jaos uaqiyy ugp u| ue>| qo|
:zpsp\/ uoups u| ppjqos qosjjy pupy
'qayjauasBuBMZ qpaAg apjnM ££ '6 'OS
ub :„uogpdBN sp a MB» uoa >y}yoduagnv
jap u| ip>|qoypayg aja" puBg jap up;
uoa uaposja iG61 ;9uuj B|zdpn pipjaAjun
jap ue yBqosuassjMsBunipz mi sppsui uai
-apumßaß jaqong |jb» uoa sap ßunijay gp
SS6 V Sjq 9261 uoa aipq pun puEpospaa
u| yEqosuassjMsßunipz Jap Jossapjd
aqoypapjo apja jap jbm (frS6P8Z8l)
qpaAg qoug - 'ßu|Bjaqup Sjußnpqjqai
jap pnpaA uap i|u sbm 'puspaqny uap
u| BunzpsjgA jgups nz '6'81 lub ayqry
SS 'fr 'Z luoa sunpoiuBgqspjag sap
BunyapjgqjgpgiM Jnz zpsaßsqojay ssp
IpaMpnBy ups sp lyB „apojqosaBsysqos
-PIM apospaipn" aujas Ijbm uapuBp
-pa „BunqosJopyBqospiM aqospdojna
-popns pun -pn|u jnj, ßunyns" jap amy
l|u ap 'apoposaßsyBqosjjjM J01 ßunyapv
uaßpuEpqps jaup jaipy jbm (frS61-698l)
uajog paJHV 'PJd :uo|pujop| jnz 'Pqnj
-aq (qosjjy) „SS6L uoa uojppAajuaßao
-SN" J9P IPZ jnz gpoposaSspiisjaApn
jaBpdpg >prys up qonB qjjaAg qoug pun
uajoa paJHV ja}BAJoi>|oa uapjaq jaujas
sua>|J!M sap ßunjapyqos Jap Iiu jap '(9661
'„ßunqosjog-uaddg» qoupaug |je» jap
spauao Jnz") qosjjy pupy uoa zpspv
uauja snB uaßBSSBd aßpp puaßppoEN
■qosu -yqd Ja uap jnpp
pijsjaApn Jaßjzdpg ap uqi apopj 8861
:uauug>| uaßa|JOA aipq jqau pop sjzbn
jap auqEUJaqnpoBAI Jap uaßaM jaqs ja ap
'uaqauqosaß uaddg» qoupajjg |jb» punajg
-xjbaj uap jgqn uoipjjgssia gujgs jg g}pq
jgp pun pgpnp CS pun 0S61 uaqosjMZ
ja aipq J8|y :uapuBpaß ßpdpy u| aßaiM
aqoyyBqosuassjM sqosj|y qoop aipq 'pap
-J3A ass3J3}U| ssjspuossq ßjzdjay pusjgA
-pn J3P ue izppz poju SBp 'unByqnp ujg
y|B sjqBp 06 J9 9pjnM
Z661 jgqugpgs '2 ujb - uppujgg pjEnpg
jgpo pqgg pnßnv 'spßug qoupgug 'upjy
uoa Eunpg 'ßjnqugxny Esoy jgqn ugpd
-Bjßoig jgugsgpßpjA jopv ugpuaqsi pop
-pssna ui spsq usp jsqn Mspdo» qsuqos
'„snB yBqosusßnszipz jsujss psm uap
iqoBu 'uaqainqjaA pop uqi uaßumqEpg
ajapp gsa" '>|orunz ja apqa>| /g6i :puBi
l^sv VSn uap ui ifr6l Ja aqa 'apauß|ua
qopj>)UEjg qosu pqoEunz 'apjnM uaqau}
-J3A pUEpOSpaa SnB ££Q i Jsp 'sjs^uopiy
S3S3|p ps^opos SBp pun uaqay SBp („aipy
subs |9>P0") sqosjjy pupy uszzj>is
uaqosjqdBjßopopE uougugposjg ßB|jgA
-spipjgApn jgßpdjgy uj fr661 ugp nz ijom
-joa u| Mspdo» M3y spuqopzsq uspunq
-jqBp sssgjp jni qopjjqai pun qosuBpuaxg
■,PWH smBS Ptfucj" nz BB/CJ/S3/J. 'apjnm
lauqopzaß ußuapniQ jaup uoa j^jamaqun
ap aiM 'qosjipi inmppi uoa azziyQ




auqnyj :ojcy -ßizdp-\ iBipjaAruf) jap ssuajAj uajaqo jap ui mmiuaz
-pqosqoopi mi uopsnysipsmnpod aip pue/ assajaiui saßay : apqosqooy pun Baiuapojiyf
ssp usßEssnv 3|P uaqoypasaM u| aiBipis
-sq pun 3jzueBj3 doyina syjBiAl uyjag pijs
-jaAjun-ppquny jap uipapjSRid aßjpu
-aqa aja 'uayapnzjBp ugßunqajpaqujopj
-pqosqooy nz ua>|UBpao aups 'ipvpoyßgiAl
ajp 'sspM snyaujoo 'ßrzdjay pijSjgAjun
jgp Joppy uap 'uapipunop jaup» jaMZ
JgygiAl >|UBjg pun jgupM upoBOp uojo}
-BjgpoiAl gjp uaqBß ßaipug siv 'uapjOMaß
UEsyiaupB BunippuEjaA ap me p^ey
auaqaßaß ßBjynv ui ayapassaJd-pn Jap
uoa ssp qojnp ubjem ais 'ßjzdjay pijSjaAjun
jap uapapnig aßpp qonB uauE>| uaqo
-nsaqsBBpaqoJi» uap|A uaqaN 'izpsaq
zpid uaizpi unz sp psg jap jbm jqn 11
uaßaß uopsmppsunjpod Jap uujßag nz
ja>yuqoai uaiyaqos
-aßuBJaq uapuEpapung uanv ugp sns
uoipspBßjosßBpgqojj» jgp uoa gp qojnp
BumgngpsnBuoi gpogpos ap uajapuB
japn apoBu uaip^BjjajMqog 'aspMyai jnu
BuBpß pßßdg jaa 'ua>pnjqjaqn nz gg efes
-gp ixgipqjg uauaqaßaßjOA ßBpgqojj» uoa
uap pun uauaqy uasap uaqosiMz yn|» aip
'sa ipB pqea 'uapjaM pauujja spoj^spip
-jaApn Jaßpdpy jap ßunßuajdg ap ub
aiyos uapjagnv '^jiyodpqosqooy Buaqy
SBp uj ßunjqryug aup >|JOMqopd addnjß>ys
-niAl jap pun pjBypo Jaßpny jajjBjd Jaßuji
-PO uap i|u uguuBsnz uaponsjaA umi
-uazpqosqooy addnjßAipjipi jap auapsa
-jap| pun uapapnig 'llinpß upipa pmz nz
sijajaq zppsnpnßnv ub Bsua|/\| ajaqo ap
„Z6, Ija^ßjiqogjgo - 89, aqaj^spipjaAiun -
89, BfBsap" ipqjBpqig uapuauujßaq jqn 01
un jap pq jbm ßunßjpun^uBsßunipis




Iju aßugqaßuBspijSjaApn apaißßßua uap
-J3M ponBjqao 'aßBposjOA aAH>pj}Suo>|
pup 'ipai jaqs sbm 'pagnsaß uap|A uoa
pun BynBq pj|M >niu» 'uaqappa pop jaqB
ayßjyjqag pun uapapnig pop uapnp pun
uauug>| BunpoMpBJaA Jasajp apBJao
■qB BunjJOM
-PBJ3A ija>poyuanbag snB U3uqs| ajapuB
pun 'onb snpp usp jaqnuaßaß soy.yq qojs
uapry uaup aia 'uaqoBU nz ßunpouug
jajqi usßunjapuBjaA usysjn^njp nz ua>i
-uBpso qop '3SS3Jsp|S3a Jaqa Z661 yBqos
-uuBUS}BijsJ3Apn J3ß|zdpy jsp ijsqjqsAl
Sjp ißjaz 'uaqajpapjd agBJig jap me 8961
uajossapjd pun uapapnis 9!P puajqBM
•ßjzdjay ui saßBpaqojj» uaqosyaßuBAg
uaqospaa S8P Bb± uapja ub apuBpo-pn
uap ps uaßunippuBjaA jauapaposjaA
l>|undpii!iAj u| pußp suapAspqosqooy sgj
-asun ßaM uaß|yun>pz uap qoBu aßsjg aja
uaßai|uv sea
'S A '" aigspBJaA yassaq
uoqos" ßunpuag jap nz uajoa sbm 'pad
-unqarzag aqosjpppjpopip' 'uaignpyaaq
BlljaspsqoaM qojs uaddg» pun xjbiaj gsp
Jnpp jaqdBPAl Jauppuaßjj ipp qo; aizps
sqonqjapgMpuajg saup amy uai posip
-juopyinaj. nz ps |iyg upu 'uaßjiqop^oruaq
>I!1!J» aqoypuBpjaA suajoa ap 'uaßumapuy
ipqpa jg -ßnzsnv JapuassBjun apupjoaß
-ujg yBqosuass|MSuojp>j!unuuo» sp aßBi
-nzpaq sayB pop up isi 'apjnM uapyqnd
apoposaßpjzos Jiy spupui uapuoipuai
-u| sap yuqosipz J9P 1 PUBg u| ge61 uoabp
sbm 'ub „yuqospqnp" suaddg» pe jaqe
uaßuqn ajp apuBM 'pjapßuauua>| uauqi
uoa ays pop ujapauas uajajqau u| Jaqpq
lja>iqo!|punJO sqpaAg 'aqEq qo| 'snB ysqos
-u3SS|Msßun}jaz J3up ayuBaqpumo japnAI
usqosuyypM qoeu ygsd 'pbabs 'uspqai
-80 uap jry ßunuqojazag aijaMz ap uap pe
'quaAy apipqjB 'pj|M puqopzaq ijpma iju
jgp 'ugjBM guujs uap uj aqqapo aßigpil
pun apaMSuaqay - poapaß aqayuapqoBN
jaqoypijqo-qospnf ppeiaj jap jas uauBN
ajqi jaqn - uausupjo uapuapjpaA sqouap
-ub qoBpßunipz ssp uappq ajp puajqe.M
'.suopypag
uaqospap sap jappugojo pun japumßag
jap' qpaAg jry pj aujay pouupy 'Bunipz
uaqosiupqd Jap u| puja xjbiai ps» qajjqos
os '„uaqjaMjg nz un 'uaqpjqas pun uajajp
-jxa sßaMsaup>| gnu ja jaqs 'uauug>| nz uaj
-aiPjxa un 'uaqjaMia sßupjaip gnu jayap
-yuqos Jaa" yuuo>|aq apugng aup jap
'aßjzujg jap p| xjbai 'aujgg 'aupy -y japo
IpojouypiAl 'PBis T 'Jaqong JBqpg 'ja>|SBi
'spßug 'xjbiaj uone pauBUjayapyjjqos
JsusqsssßuBqooq jaßBjy' sp 'paqsq jjgq
-aßuB pujgnsp jgpo ßypMipz assajd jap
ap 'ujauueiAl uaqoypoBjpq' uap japn
jjop }uuou qugAg 'yauqojazsnB ppsui
aßjpjnMjqa sasajp jap 'sappo uaqoyuuqos
-qoi uaqopz uaqoBjßpuEU jap sauia' -
puBpospaa u| uapja sap 'ß|zdpg pipjaA
-pn Jap ub apun>pßuni!gz Jnj, spuBupjo
PijsjaApn Jaßpdpg jap ujaipqjEiJAl






-ojdsßunqosjog jqi azpsuEsßunsgy anau
s|E 'iBjyBqosaq uazusujg uap pun uaqai
-jaqn uauaßp uajqi iju jqau uaßunpouuja
-sßunpyg ajp pup ijaz Jnz 'ups paqojsaß
gnu ugpqosqooy jap ßumajzuBUjg aja
uapapnpsiuBjqay
ajp aiM qojpqB 'ugjgjApsqE >yßoßepEd
sjmpumo uouig jgjqgynqosqooy uoiyos
uajaijaM saa 'uaßBJijaq ijaqjv uajEijSjaAjun
jap uj pijAippyy jqau nz uapug>| spoajuai
-UEag sap ßunyeqosqv ap pun uapuaqos
-jog pun uapuajqay gjp jqi jnpmpsßuni
-nßjaA apaipajjosßunppi anau aujg
■auapAssßunpyg apqo|ß pun aqospdojna
ajapuB me >pyqu|y u| uapjaM japipduo^
qoou uassnu assnposqBpqosqooy aia
■ uapjaM nz ßumangujg jgp gygzuja» pun
uaqgqja nz yBqosyasao J9P ui pijsjaApn
jap zuBpazyv ajp un 'uaqosu >|yqnd asajp
pun uauqau ßunyais uassjupuayjg uanau
pun uauapojd uap nz uassnu japEqosuas
-sjm pun uapapnis ajqi 'pijsjaApn aia
■qoyqopMsnBun apaq p|
uauapojd uaqoyyBqosyasaß uoa ßunipq
-jBag jap jaq sppuspjaA sajBuydpsipjapi
Ujg 'uaqosjoi nz pun uajapnp nz 'ua>pap
nz 'JBuydrzspjaiuj osp 'puaipjßjaqruaqoBi
'uauujßaq ujapuos 'sqoBg uaup jnu uaujai
-jg uajnd uoa uauuo>|ßaM uassnu jjm
: uajaynujoi spau
-apis apuaßpi qop uassB| uajajujopy
pun ua>papja}p/\A unz uaßunßgjuv siv
yqoiu ugfiuni
-ppsnv-jun pe asjaMUjy pun oßoyun 'sp>|
-B|d sap pin jgp ugpjpß uauqi uapipq
-jsaq puBqaqai» pun ajaqos l|u aqoBJds
->pny auqo p>|B|dsßuni|BisuEJaA apajz
-UBU|i ß|zdpg pn J9P uoa SBp saßEpgqoji»
sgp J9ipy sp 'qoypgp sjapuosaq apjnM
saia 'P|ß jajassjMiassag pun zuBjapi
-u| aqouBU uasjaj^ugqojj» uj qonB so gsp
yßjazaß jqau puuja qonB jaqB qojs pq sg
'uayap nz aujag ajp ps Bpdpg pipjaAjun
jap aiyy jgp iju pqgßuv sasgjp 'ypqos
-gß sg pun pijaqjEaßuauuBsnz uaßßjg
uaupzuja nz uaßunssBynv Jaqoypajqosjai
-un zpj} uapjjqopojN pun uapjjqo sumi
-uazpqosqooy sap ßumqryqojna pun ßuni
-jajaqjoA Jap jaq uaqsq uapjagnv 'yßqos
-P!M pun >yiyod sns ujapjpaA uoa ßunß
-yppg ajayiBp auja 3Jbm paMsuaqosuriM
■asjn>|S!a pun uayajy ajaijaM jry uapyq Bubi
-uv uaAjijSOd uauja aiyos ßey jaa 'uaßajnz
-ub >pyod|nqosqooy jaqn ua>papqoBN unz
'iqojajja |3|z SBp pq ais 'BBpaqoJ!» uap
me uaqjBg uapjA japn auja /661 |unp '61
ub BunippuEjaA ap jbm uayB ui sayv
>P!|qsnv pun }qoisuj3
jappnAj uap iju
uopsmppgnposqv auia jqi snB poju naz
ajp gpojgj jgpjgy JBp yun>pz Jap apqos
-qooy jnz uauopjA auias gißg| pun ßunipp
-UBJ3A Jap Plü unz ßunipy 3qos!p>| jqas
gups sjJsgnB 'gg Bpssp nz ua>|UBpao aujas
jaqn jbAbai 'p 'y jaiSjUjusysqosuassjM
aqosjsqoBS Jap qoBJds uuea 'apopqjaqn
japBJBqo uaqoyqojj>| uap a]S Bp 'uaippun
snBqojnp jansqosnz Jap pun uaißiyapg
jap sjaj» uj jbm ujoppqao aia yyaisaßjBp
uapqaßiijg uoa ujog uj uapjnM sdoqs>|JOM
jap assjuqaßjg aia '„uaip^qoyBguapuaAA
:saßBy sap zuassgppo g|0" oyoiAJ uap
japn pusp 'puBiipp BsuaiAj uajaqo Jap
u| japa|M ssp 'unua|dgnposqv sbo
■ßozuE jsqonssg ßjzpry pum „ßunpyqsnv
sjEuydizspjspi" Buaqy ugp i|u jgpo/pni
->jUBjg pnsdojng jgp uoa duB>ippu» jos
-sgpjd puajpBM 'pjapuBpapung uaiiv uap
snB) apBO (gqoyqpM) pry jnu auajssajai
-u| „ajaujB» pun uanBjg" Buaqi sbo 'doqs
->|jom nz doqspoAA uoa jqas uai>|UBMqos
uapBZjauqau|pi aja 'Sjaj^suopsn^sja uau
-ps japalapug ue puBi uapzpjy -uapassa
-jap| uap pq ßunjj|MiaA aßpja gpyip SBa
■ub sdoqsyJOM POE jjm ugpq aqopjgqugu
-aqi uapompaßqB uuBjßojdsßBpojj»
u| luni jap ipis JaijgM gpnEqgßjBUiuas
u| uaja|p>|S!a ssp ßujß Jqn91 uaßao
■pip|ß
-aq yjOMqopd addmo Jap uoa qosys^pnu
'uazuEy uapuojpujap! nz ßunpEpjg spaq
-nqos PPjjqo JaqonsaqsßBpaqojj» puaz
-pa jaMZ ugizpu gsnBdsßBiniAl Jgp qoBN
'BuupBiA iBijSjgAjun-Bdojng
jgp uojpnns ugßjpgq jgp pun snsqpv sgp
ßunjapyqos ajp Bub|>i qosjpiujpo 'uapp
a}dazuo>|sßunsgg uaqoyipqup auja>| usi
-uuo>) uspu3S3Muv 9|P J9qv 'PI BjJ3jMqos
jqss uoi.pnijs 3jP gsp 'ßpp qop jbm ueiaj
•uspjnM posnBpßsnE uspAspqosqooy
u| suapojd aß|}iazjap jaqn uaßunupiAJ
gBp 'uusp jqaupiA puspaq uopsn^sia
jap 1J3M J90 'uapjgM pqoMpBaq ßpsnpos
pop qoyjnpu qoyizpi apuo>) ppip
-j3Apn 'spBA ono' aßßjg spjpaz gja
'üb ugiBipjgAjun ugqospsp (yssM pun
-po) ugp ub uauoipnns ap Jaqn assppua>|
-jg pun uaßunjqspg uauaßp ajqi qojnp
qoBJdsao ssp uajopjapoAl ajp uappq
uopsmpia Jap IP1 uaijaMz u| ysaM pun
po snB uauuipazoa Jap ipqJBsßunqosJog
jap uasqoBMuauuBsnz SBp pun pn Jap
jadjgyjqay uj uansjg uoa yapv ugpnpgz
-OJd ugp jaqn qoBJds ais 'IJOM nz 'ipiuqos
-pßBN asy 'Bpdjay pijSjgAjun Jap aißBJi
-pBaqsßunyapqoiaio ap ub>| apuny uai
-jaMZ jap uj pjg jgppy 'ub pgzuo>|UJopy
sspijaqjBja uqj uoa ujs qoBJds jspjsuqos
•unjpszpqosqooy sddmßAipjijui jap uoa
jappuqos japd-snB|» pun pjuapapnig
jaßizdpn uoa a>pey a^pm uapn uaß
-unßa|jaqnujopjpqosqooy uayan}>|B }iaz
jaizpi u| uap ub >üijj» 'aipEZja qojaj>|UBjg
u| uaiEipjaApnaiig uaß|}BJE>|qooq uap uoa
ap 'suBd 'jajjaqog Bpnp qonB ajM 'apqos
-qooy jaujas ub uaßunßujpgqsipqjv uapß
jqas ap qoupjapn uapsaja Ijaqjeppos J[y
apqosqooqqoBg uaqosyaßuBAg jap uoa jau
-Bbm PPJBy 'snB uapijSJaAjun uaqospap
ub paußBUBiAj sajassaq Uja jqi qojs qoBJds
japO/pnppBjg uj buupbja pipjaAjunBdojng
jap japjjjaA auapBpßup jaa 'SjaupajJOA
LV
■po sasap jaqn
qoypoMpBjaAuaßja uappqospa pun ßunp
-yqsnv JOJqj pa/\A uap jaqn jqau ap uajqsj.
-jg 'ugjpqja gnqosjOA sp uagBUjassjMaß
uapuadjig ap uapapnig sa 'PPpuqBMgß
ugpgpnig jap ipqqopißuaousqo pun pqo|
-aq ajqay jap pupno pjjM ßunpßay jasajp
1!IA| -uaßppa uaßunpBz uajajpM aup>) sßup
-jaip snBup uaßunpBz uaißapßpai upuaß
-IP ajp jaqn uapnp ijazuajpnjg jap puajqBM
•}BnpaA uauuopjg saqoq up jaqn ja
uuaM 'uaynpa qoyjnpu ojs jg pj|M pqa>pß
-un 'usyspjBp uaßunpBpg aqoyyEqospjM
SU3JJXS uqj jry asajp sijBi 'ppujqpg uaßun}
-qoypjSA usups uoa uapaApsqv uap ajp
'uaipqpa psnB|» aup uassnu uaBumsqup
-J3A aja 'uspjsM pBquj3J3A ipzusjpnjg jnz
sijgjgq uuB>i SBa 'ugipqjg ugßunpugMnz
gygrzuBUji ugpgApsqv ugjqj uoa uopqos
-qooy gjp ugpnp qoyzpsnz 'qojg|B ugpqos
-qooy ugyB ub jgqB pujs ap 'apqosqooy
uapuayajpq jsp pq usqppjaA uajqnqaß
-uapnis 9ia 'Piqoupa aspMJapauas ugp
-J3M uajqnqsßuspnis poyßgu ipjdpuud
Pj ujgpguss usp uaqosjMZ psqosMpqos
-qooy J3a 'pqBMaB uaßunpjag uapuaqo
-pjsns pq umapajM pj|M (japEiAj yanpaAa)
gnposqv uaijaMZ unz sp BumarzuBuy
ajaipM aia ypzpßsy uspusßspzpsi jsuis
qpqjsuuj BunpjduaqosjMz jnz sp jgpo (jo|
-aqosg yanpaAa) gnposqv uapja unz sjq
sunpnis sap BumapuBUig ajp uqj pippaß
unjpuadjis sea 'UP unpuadjis SBp ins uoji
-do ap Ja pg| 'pjjM yajpsz^B spqosqooy
jap uoa jaqjaMag jap uubm 'uapuiiipp uaß
-unpjdauqBupv qoyzpsnz qonB jaqB uau
-ug>| sa 'uaqojajsnB unijap» sp ways jnnqv
SBp uub>| os poypaposjapn apqosqooy
nz apqosqooy uoa pup uauaippuqEupv
uaqjaMaq apqosqooy jauja ub qojs uub>|
'apogu uajapnp jap 'paunipvJapar 'PJjm
jjaizippjd OQdVa ujjaq ipzjap sa a|M os
'uapjaM poBuaß B|BusqqB uapapnis sap
uoipniis uayapuBuij jgp uoa yajauaß apug>|
sunpuadjis sap aqgy aia 'sunjpnis sap
ßunjapuEUjg jnz unjpuadjis up me uojpo
aip uaipqja gnposqv uapß }|u uapa
-unijqv 'uapjaMpoyßguja jnipvssp qojnp
yapizuud aiyos ßuBßnzpqosqooy jaa
pup uazpu nz Ajpaya auujs uauaq
-auqosaq uaqo lui aip 'auntpjajg aqopjßuBi
-un uapqosqooy uap pazuo» ssp igB|
uaiBi|A|}>|v uaujapi ajqi jng paqop zuapjxg
ajqi jap 'ßBjpqp>pos uauja pun ßunqosjog
JOl PRO '9Jq9y Jry ppo ipqja pijsjaApn ap
:pm uapss jajp me uaqoypsssM u| pip
-JSApn Jaup ipqsnBqpqoio aßiyun>pz jap
uap qosu 'pazuo» apuaßpi ssp qojs pjßja
uaßunfiauaqn uasap snv 'IPauujs J3jq uau
-pqosja ajqay pun ßunqosjog uoa augjp
-zusujg jap ßunuusjy aup pun zuajBdsuBjy
jqaiAl 'uajajjouoq pop yajzuBun pijSjaAjun
jap ßunppy ajp uauug>j asap pun 'uapap
-nis uap app japja uj jaqE ajqay ajp jzpu
nzBp zpsuaßao U| 'uaipq qoyzpu jry api
-psay ajp ap 'uaßpafap qonB pßag Jap uj
pujs uapapjdsßunqosjog uoa jaqaßßBjynv
japo jajapjgg ' uapjaM izpsaBpoj japanb
-asuo>i aiyos aspMsuajpspaA asaia 'uaqBys
-gsiAl uaßjßuBqqB jaqaßßBjynv Japo jajap
-jgg uoa 'uauapaposjaA qosu yay uagojß
unz izpf sipjaq ißppa appfojdsßunqos
-jog jry upinAI uayaizuEUji uoa BunspM
-nz ajp qonB pun ßunqosjog jap BunpaM
-ag aujaixaspijSjaAjun aia 'uaujaixa- qons
sp uaujapppipjaApn jap poMOS 'uau
-ap>|Suo!}BnpAg jap qjaMaqjpAA up qonB
ujapuos 'uapipjaApn Jap qjaMaqiPM
aißliqopqBaq jap jnu pop qpqsap pj|M
ponBjqao 'uauug>i uaßjup poju ipz jaJBq
-qasqB u| qojs ubu pjjM qspgEAl uaqops
uauja pv 'uub>| uapuaMUB yBquauopaqos
ubu uap 'ißapßpai qBpgBusßunjjaMag
uayajauaB pqoyßgu uaup me ubu bjbm
uajapuB unz pun 'uanpjBuja ajuouopv ap
uj ij8M apnpjqay jaupzup ipqjv J9P ßuni
-jaMag ap aspMspidspq apjnM uaup unz
'uajqnpzqojnp payippp jqas aips Jaqoy
-pep uoa uo|pnpAg ap 'qonsjaA uap qoy
-pgßp uappjaA ajqay pun ßunqosjog uoa
uojpnpAg jap jgq ip^BjjejMqos apqEMia
ajp pun pipjaApn Jap ajuouopv apuaqaß
ypM aiyapjapn yjuqosqv uaßjJOA u| aja
•pipjaApn Jap pajp uaßaß
-Bp pauaßBUBAi sapß ug ygBjnz uaojnos
-say uoa BunpuaMqosjaA ap SBp 'sauja
8jM pqBpgz^BUj osuaqa p| ipqpB ijsqjv
8JEipj8A|un ap SBp 'pauaßBUEiAl ujg pup
uasqoBMaß uaqsßpv uapuaqapjOAaq
uap ap 'uapuji nz jsBbubiaj pun up^ojMpa
nz pazuo» uja jnpp 'uaßuBpB aiyos ubiai
ydnBqjaqn uapijSJaApn u| uaipqsnBqpq
-0|0 l|u BumqEpg ue pßuB|Aj Jap pun ajqay
pun ßunqosjog uoa uojpnpAg jap uap
-OJd SBp }uuo>| nzup puajaMqosjg 'uub>|
ups aqBßpv asap BuajMqos bjm 'ubu pja|
'pipjaAjun 8Uja ajM pujs xapuo>| qoyuqE
gp 'uauqaujapn uv yzpsup gjqgg pun
ßunqosjog jry pujido usojnossay uaJBq
-ßnpaA ap poypoMpBjaAuaßja ap 'ujas pß
pipjaApn aßpafajp pj|M aipqsnEqpqoio
jap ßumqryujg jap qoBN 'jjgynßgj puBy uoa
jjayyEpp jqas sap|A apjnM jaqsig 'uaßjpaua
uaqajpunpuBy ui ssp auug>j ubu 'aiyos
uauuo>| aspi ap me poju jbB ubu gsp os
'Pj uaojnossay uap nu ßußßun ayoAsßuni
-JOMPBJ8A J8p ß|pOjM |PJP81S|Xa 3|M 'U8|
-apsiag uaqoyßgu uayB ub pja| ub|aj 'uap
-J8M izpsaßuja Ajppys pqoyßgu usojnos
-say gjzugjßaq osp uassnu pipjaAjun
jap ue qonv 'uapuppp poju ppo auqo
qoop ajs uub>| 'igE| uapaMaq jspuou qoBi
-up pop pipjaApn Jap IjaqJV 8!P upis pom
-qo 'uaynpa upyjiAl uayaizuBuij uai>pBjqos
-aßuja iju ajqay pun ßunqosjog u| uaqsß
-pv ajqi ap 'uapipjaApn JaqB japo 'uajqry
IpqsnBy uajqj pßpnqspuo|/\| uapuajßaq
uaup }iu ap 'uayiusg osuaqa yppq sa
'uayBqospMia uujmbq ap 'uauqaujapn
apAud jnu poju lyupq SBa 'uaqap ßunßry
-J3A Jnz uaojnossay ai>pEjqosaq jnu jsqs
'U3pj3M poBjqjs usßunppy om 'ßpusM
-pu jjop ysjaqn pup uppuBy ssßjyunuJSA
qoyyBqosjJiM pun uaßunusid aqoyyEqos
-p|M 'up usuo|pszuo» aqojiyBqosiJiM qonB
usqoyipqui uaqau jgayqos saia 'uassEuaqn
uapusjaAjun uap puaqaß}iaM uusp uaq
-i8|q 'uapjnM pqnpßqojnp pusy uoa ßpj
-jg uagojß jaßjuaM japo jqau jiu ßuBpjq
ajp 'uaßunuBid aqosjßapjis ypp pqps uai
-BijSJBAjun uap u] uusp uapuji 'uapjnM uai
-pjpß auaqasapusy ine jaqsjq ajp 'uaßunp
-jaqospg aßjujg 'BunpoMpsjaA ajaggjß
qonB uapapaq iiaqiajg jqau pun ija>]ß!p
-UBpqps ajaggjo 'uaipqsnBqiBqoio uoa
ßumqnpig auaipqpa (Ody) zpsaßuau
-qEjpqosqooy unz uapriMpg uap uj ajp
poudspg uga 'ija^ßjpuBpqps aqoyyEqos
-pjM apuaqaßijaM ajapuosaqsuj 'uaqonsjq
ajuouopv Jqau uapqosqooy aip gBp Jaqn
-JBp J8>pyod pun uapqosqooy qojs puis
ßjuja puaqaßijaM 'ua^uapnzqoBU uaßumap
-uy ayajnppjp jaqn 'aqBu sa uaßai uapqos
-qooy jap auapojd ajp un uauojssn>|S!a
ua|nqosqoo||




>|ozoqosB|g 'v JO 'PJd
Zuuep J3M 'yos uapjaM
uaqoojdsaßuB poju pBJBp pun p| Bppqos
-un UEJBp Bunjs|B3JspBis sp uu3/v\ '|||M
uauqau pop>|ond sujs>| Bpdpi pipjaApn
uauajjnppjp sjapuB uaqa uappnd uapuap
-jaqospa uj jap auapojd me ap 'sipqsnBq
-puosjad sap Bunippaßsnv Jap u| pumo
uaups pq 'uub>| uaipqiju poju ipjzubuh Bp
-dpi gsa 'uaipßpa pß os ipddop aqsupq
suaßuqn ap uus>| bjs 'uaspMnzjOA aißBJ}
-psgqjqgi jqgu qonB jBquoyo ugpsgja
uj iBip>|BpgisaMqos ap pq uapuosuv
■aqas poju uapsaja ui uaßunppipodxajqai
uajaqgq ap japo/pun pEpaqyodxajqag
uajaqgq uapoEuaß puajpß uap sipsjaj
-apuB pun apjnM uazpsuB jaqgq zugjgyia
ap sijasjaujs sßupjsip qo| jaqoM 'pqps
suspssja Bunippsnv ajassaq sp >pqosop
-a|g ja JJay ißiispaq uBpuayais ugp jng
: uapzpji 'sgijasun zubB sajp p| qoyjnpN
■jaipqjEiiiAl Japo jossapjd up ajM uaß
-uuqja ßunpppßunnajpg aqpsap jbiBbji
-psaqjqai up apjnM sp 'puqoajaßnzup
aßEjynEjqai uaqoyßgu aye uayapuBy uap
snooy jap pq qosu uauqauaA uaa '„ubs
-ips" gjMpugßjj - ßipou sap }Bbs >pqos
-ojuaig jo JJay - pup aypppuosjad jnz
uaqEßuv aia puayajpz japajM qoop uaqa
(BunyaqaA aßjpunßun ßizdjgy jry) gßsssnB
-pumo Jap u| - suaipMZ - p| ap pun 'l|u
aßBU| jasun unpsg sapaj sp }ßBJd pun
pE|un u| - suapja - pj ajs 'uapjaM pau
-ouß| pop uue>| snoog u| ßunyapjBa aia
'Bppqos
-un zubB pop uEjap p| BunjaiBajspsis ap
pun pons so p| sßpdpi ßunßyppoEugg
apuaßay uusp ajp pun pi|n>ppapaMqos
jaupsaja Jap ßunippsnv ajaßipunß
aia 'uapojdspEMusBao (saß|poBjpyun>)
-nz) up pj iBiimppapijnp jap ßunipp
-snv apuayapuapaijpz pop aja 'ßjßgMqß
Pj 'gpgpgA jJBMuaßao ap Jaqrusp pun ps
pyBqjaA uojipBJi jap zubB UB>pa Jqi Japo
pumppapLinp jaßpdpi ap gsp 'poBpjaA
appapaßuB >jaqosojua|g ja ujjay uoa jaa
(VZ "S '16/t W3H
l„l\j3ima\i3jt z^eidßueu uajapjOA
uauje )e)H!qeioads aueq a|M" nZ)
ßunußaßiug
uayBqosuassjMoao pun
>l!sAqd jry pi|n>)Bg jap ub puBJopoa
jappuqog japd-snB|»
'uub>| uauuipnz poju uaqopjag uaipM u|
uasap ja poMqo 'pq ißipuja uaapi jaups
ßunqoypaygjaA Jnz jopv uap jap 'ssp/\A
snyaujoo Ja 'PJd zuazjijufiBAI 'B|zdpy
PipjaApn Jap Joppg uap }||ß >)usa 'nau
sjopv sap puBpsppua» qosu uaßaßBp isi
pazuo>yuBsao apg|zz|>|S jgp ssa 'ugjgpue
pun sjaßipy p ja 'jauxBa 'y 'PJd 'doypa
'Al -pjd l|u SMa|Ajap| sns '2661 yppos
-IPZ Jaup u| 'uuBuyoy 'p-'^ '»uapjnM
usBauMlPH sjun ap spBipsuoo-doj. aj/w
:uapjoM ißajaßuB uayanQ ajapuB qojnp
asjaM|pi pup uaapi ugpusuaß jajq aja
'uazpsjjoi ujaipqjBiiiAj uap jaq
qone qoyjnpu qop pBp ajqai japo ßunqos
-jog me BumapyBjzadg aia 'uajajjpazuo>|
nz JayJBp ugpigq uoa saup ps qop 'üa>poy
-ßgiAl ap qons uspqosqooy usp jaqB pi
-ap ajqay pun ßunqosjog uoa Bunpoapug
aiP|ZUBU|i aia 'uappujaA ßunpyqsnv Jap u|
aßaMiJi qop usssbi }|UBa 'uapjaM uaynßgj
jgypp ugiyos jgpgugg ugpjg aja yqnuaq
uapapnig ajp un qojs ueu jap uj 'ujas j8a|}
->pjip apqosqooy aup pjjM sapjaqn 'uaq
-8|spj8g su| ßusßjaqn uasopßunqpj uap
uja|yBqosu8ss|/\A uaßunf pq sippauaqaß
-aß poyßgujs pun uapapnig jap ipz „aso|
-sßunjaipauo" sp pjnpaA 'uaßunqBßag
IJspjgi JaiuBssajap! unpnis SBp poBU
apafojdsßunqosjog uj uapapnis uoa
ßunqarzaqujg aia 'PI aßaj sjapuosaq »sjn>|
-sja aqosjuapE>p« jap auuis uajaipM u|
pun ugjossapjd pun uapapnis uaqosiMz
uoip>pnuuo» ap uuaM 'gojß sjapuosaq
uusp ajqay pun ßunqosjog uaqosjMZ appj
-pa|ßjauAg pup qoypujaA 'uapjaM uaqo
-jajaq 'uajpqjBpafojd pun -gnposqv uoa
ajapuosaqsui 'uapgpnig jgp uggpi uap uoa
ßunqosjog ap uub>| jjqa>pßun pup jaqos
-jog ß|ipzqop|ß jajqag ap uuaM 'ups Jas
-saq ßunpyqsnv Jap PlllBno ap uub>| og ysi
qoyzpu ajqay pun ßunqosjog jqi sa aßus|
-os jbmz pun 'uapjaM uapjgpß uaßunßup
-aquauqBd uap uoa ipqug asap aiyos }ja>|
-qoyßgAl qoBN ZP! puajpß japußupuoA \p
-puEUji sappq uugM 'ugqjgp ijqBMaß gjqgy
pun ßunqosjog uoa ipqujg ajp yos aj/v\
■up nB8A|N aqoyqn yBqos
-jj|AA uapji jsp uj SBp ps ßunpßjaA Jap
ßunqgqjg aup ß|puißuB| igayqos SBa 'uaqo
-|3M spipqjaApusja uaugipgjjosßunp
-pi japBp 'usJspuB uaup uouqBusnv
aßpaM me siq pj|M uajossapjd Jap snpp
-uaiuBsg jaa panapaß uagns uoa uaßuni
-qapug qojnp sippauaqaßaß pun }ßapß
-pai ujapynqosqooq syBpaqa pj|M ßunqos
-jog pun ajqag u| uaßunpjay jap ßunpßjaA
aia 'ua>j!uy>|S}B}!SjaApn usp uj ßunßjosJSA
-uspgjPd gjp jgpo 'uapjgM uqryafiqojnp
uaßunqonsjapnaujpoy ususp uj 'usijopj
-oqBy gjMjgpigiisusipsßunqosjog 'ßunßjos
-JSAuasjadg ajp asiaMSiajdsiaq 'puis ajqai
pun ßunqosjog uoa ipqui uap mi puap
-jaqospa poju ajp 'uajajSjpAijd nz aqojaj
-ag aip ip 'uias yEqpuoA sa pjjM qoypuja/\
■ua>py» uoa bmp 'uapqosqooy jap usygy
uoa ßunjgpiiBAjJd gjp jgqn qonB ppjaqos
-pa pauaßBUEUinqosqooy SBa 'uossnu
ugjgjSSBd gpqosqooy jgp apojBjaiy aiuBS
-aß ajp aßBjpv aye qo japo uapnp uap
-J3M pqnpßqojnp uappsui uoa ypjjp apaf
-OJd qo 'uajE|>| nz ujapj pi osuaqg ygapos
-nz sbmp japo ipqaquja sappo sap yay
ugujg 'map ßunßnpaA Jnz pajjp ppo auaq
-joMaßup i>|afojdsßunqosjog uja jry a}UES
-gß SBp piipui ugup ajs qo 'apqosqooy
jap asjaMspidsjaq osp ißayqo sg 'lygiJaA
UJapispiisjaAjun uapjaM pun nz ipqsnßq
-pqoio uap JEUjjd uagaiy. ßBjpqp>pog
pun jappßpapJd 'uajqnqaßuaipnig
'uapjapqEMaB nz uaijaz uapuBds
-aßuB qoyyBqosqjM uj uapqosqooy jap
uaqa|jaqn SBp un pun 'ugqBqjoAnEqnoN
jgpo uauo!i!paAU| bmp 'uajqnpzqojnp uai
-jaqjV auaßozaqpafojdpoju un 'ujas ßjigu
'ipqja puBy uoa qoyjqEf apqosqooy ajp
uap 'ßEjpqpag jgpgipEJEß uia pjjM uap
-jggnv ' ugpjgM ppsaß uazuajo yanpaAa
uaiyos jaqaßppo jgqoypgposjgpn jgppo
ugugqjOMoßujg jgp gygpv aip Jng 'uaqjaM
qop mi ijUBp pun 'op uaßunyng japo uau
-qaujapn qonE sp »uapjqus« puBy uap
poMOS gpppJd gjqj uguug>| ugpqosqooy
'uajapuBUji nz appfojd jgqn jgqsjq sp ßusi
-un ugjgggjß ugujg uj ßunqosjog 'yoAuujS
sa pj qoypujaA 'ajqag Jap uj sp jayajz
-yduo>| pi ßunqosjog jap uj sdjzujjdsßunp
-py sauja ßumqryug aia 'upiiiiAl uaqoypBp
Iju uayB joa pajqosaß ssa ' uapjaM ipBzaq
pjBdas ßunqosjog ajp gnu 'pjiM uajzuBuii
uajqnqaßuaipnig snB ajqay ap ya/v\
QV
japn uapapojN pun uapg uj BunyaijaMz
apuauujpaq yBqosyasao 9!P 8!P ujap
-jagnB gsp 'pup uaßunMzaß uaipqjB nz yoA
unpnis uap uaqau ayajA jqas gsp 'uaignu
uajqBpa jjm uap pq ypp uapnn>pg jauap
-ajqosjaA uapapnis i|UJ uayaji sbajpujoi
-u] uja puspoAnz 'uauqsuiiu saßBjjappai
-uapnis sauja puaqBJOA ub pag uauja nz
sun ajs sp 'uapuo>( uaßnazjgqn pqps sun
jjm uoaom 'ugpgpnis gip qojnp gzuEipu
-ojpn J9P 9ß9|ld 9!P Muns jbm pug>)onjpup
-gg 'suuBjßojdsßunßipopag sap ai>]und
-aqgy ubjbm j>|jb|aj ub apngqao ajp pun
'ißjaqjaqaq unasnuspijSjaAjun ssp apaq
unsjjoqo uajap 'aqojj>|}pBig jap gujny gip
'^aqioyqpspipjaApn aqopjsuoupBJi ap
'uaqop|ßJ3A nz pop popujy jaqosjpqps
uj ßizdjsy pipjSApn J3p (U3qos!P!zpsB|>|
-pop) usp iju 'pijSJSAiun J3P apngqafi
-pnEy sqosj}SjZ!SSB|>) SBa 'spojssjsy jsjss
-un pB ipy spqoBu jsp jbm 'npsy 'sspuBi
ssp pipjSAjunyoA usBizup jsp pBig sia
'lßuB|JSA -g 'z uspjSM spoiqosso pun
(jjjSEO uqszjsjA) sqosjdg usqosjups usBjj
-SjMqos jqss jsp assjupua» aqopjßuBiun
•pEqpuEqaß Aji^upaj jqas pun puqojaz
-aq qosipipuojpu uaßozjaqn sp - poajun
nz pop aspMyai - ua^jp» uoa pj|M sßujp
-jayE ßumaßjnqug asaia 'uajqaßaq gpq
ßumaßjnqug gjp qoyjnpu gqopM 'uossny
pujs jauqoMUjg uaqosjupa jayB |aujJa up
'auapojduaiiaqjapujAI agojß sa p|ß pnsq
-jaqn 'uajgqaß ujajayjaA uap nz ßunjpp
-aßun uaqoyyEqosqjM jap jaq uays joa ajp
'uayajpzuB jaßjuuEpqospsny jpqjqaiAi
auia pj uppajA uasap u| -pappa ijazuyEig
jap snB ua>|ogpuqoAA uanEjßqnsp pun uai
-nBquaiPid 1|uj ppaiAlPBis uapuagajposuB
pEpiiv ap ub JBqpujuun qojs ajp qojnp
ajp 'me BunyaijaMz assjMaß aup }yey sips
-jgjapuv 'papunqjqBp uayp uoa apjriAA
ajq! qoou jauuj jBeji - uapoposjaßjng
jap ap - ipBis „ajapap" ap pun aaspo aip
pB >|oyqsnv l|u pun uaßapß aqgquv Jaup
pB 'uqBU ßusßsnv uaups sayB om 'ßjnqjai
-l!d aip aia 'ipepasuBy aqospappjou auia
ue >|JBp pauujja 'uaqojj» uaqosjpß uajqj
Iju ipBpnv gysqjgqnEZ gp ug|p joa 'pqps
uuiyBi ygpuiiiiBp gjgqo ugqospps jsye
puB^iiSMßujS u|S qoyjqsfip om 'psqosuB
'usßspß suujipispuey ub 'sssjmsBubsso
gpuBugßos gp qop ubu uusm 'qoypsp
sspMspjdsigq pjjM uspg jsp upsignM
-sqpuojPN SBp pun spjQAA anau aja
■uazuajo uaßua uj uojpipi aip ipq yiBAI
-a ap ub auoj» uaqosjupa jsp Bunpdo»
gpgi gja 'zpispuojPN JOiBjiqogjgq u]g i|u
-Bp pun uaqosuaiAl Jap ipqJV 9PP 9!P qojs
ißjaz uaßppg uap iy/\| yzpisjapn Apuapi
'apjnM pgj>pß ip/y\ Jap uopi uapuaßuy>|
-paq unz uapg jap apnajg jnz uappBun,
uoa |qoMqoja|ß ajp 'uaqoajds nz aqoBjds
aqoypuBpjaAun uauuo>ypA edojng uaqo
-ypaj uap auia 'uayai puspun uap uapg
aip uap iju 'puepuy uoa uays joa pjjM
nsqpBnaN aßizpf jag 'uaßau>jipAA uap
uaqosjMZ ip^ßißuBqqBun uaqoypEp uap
-ja jap ipz Jap ui apig uaujauaßyB jap pun
apaipB» aqosjpasuEq sp uapg jap uoiip
-BJi uaßuEppapunqjqBf jap uoa puaqaßsnB
- puaqBqpoM asj3Msqop|ßjaA s|B >ypndaj
-pfMos sqosipipjzos sqosppg sip sipjsq
HEß jbmz pjjM uapjoM pqopq uopn aqos
-jßdojng ap u| sapuBg sap auqsupv uajEq
-qasqB jap u| sbm papjauaB puaqaßipM
yBqospiMjyjBiAj Jnz up -uB|d uauauuo>i
-jaqn uaipz uaqosipfMos sns jap uoa ßuni
-ppun ajp pun uauuouaß BunMqospv
usysuqos qoyunBpjs uauja 'gsjay jsjssun
uoipig spjs ap 'puB|pg pq uapzpji
■ppqos uj3S
nz uaqaipaßuaqap uajqBp qapunq joa ipz
ap uaugp uj ypmujaA uaysqospuBy jasap
aiPAA Jap uoa pnpo uia uajapus unz 'jsj
pujapjgpuojpxjunuuo^ jqas uauja unz
'ßuißnz qoyqoBuaß sp jauBsßuB| nsqos
-jbm japjq suapapds ajp 'suaspy sap
PV asajp gsp 'snBjgq ppq qop aiyap ugp
-zpjy -uapunjßuapo» sns JBUjjd uagsu
-jauaqaßaßnz 'ßnz uap iju uapjaj jjaa
japuBUjajapn uappuad
-jig uapuasjajuajpnp jap qonB pun uapiis
-jaAjun uaßyjop jap uapazoa pun uapap
-njg iju uapBpo» uoa uapnu» ssp qons
ujapuos 'piz unz uaqosuaiAl J9P suaqai
sap ajMos aipsig pun ugyBqospuBi uayoA
-z|3j jasaip 'uapBig jasajp uaujapauua»
ssp jnu poiu ajpq jnoy aja 'ßjzdjai \e\\s
-jaApn Jap lUBspuBpnv 3qOS|USpB>|V ssp
pun ss>ipa uaqospap sap Bunyjpuapnig
ap qojnp izppjapn ipjzubuji asjSMjapaM
-sua>|UBp apjnM asjay asaia 'uauqaujapn
nz - puBiipi pun puB|pg - Japusy jasajp
j3MZ u| aspjusjpnig auja ssjqBp sasap p|/\|
pun yjdv u| 'gspv (aspy jap puajqBM pun
joa amy aqosuopspBßjo jry psjaiAi ujujv
ja Jossapjy ub >pBa uaqoyzjaq) uapazop
-suanBjpaA Jajqj uauja pun sa>i|OA uaqos
-pap sap Bunyjpuapnig jap uapjpuadjig
jaßjzdpi BjzuBMzpunpMz jry jbm saja
■uapBppuoiiBN uauapjoMaß
ßpuBpqps uazjn>| joa pjp uap uj uo|pn}jg
aqosjiyod pun aqoyyBqospjM ap jaqn uau
-Ojpujopi nz BuBßnz unB>| qoyuqoMaß jnj,
puBpospaa u| ubu pq sßujpjayB ypszsnB
ß|yun>pz ipqjaqoig }|u assajapi sajaggjß
up qop ap jry '„sdojng sasnsy uanaN"
sap uaBsig uap nz ugqaB un>mpg ssa
npa± iBipjaAiupi Jap apneqaßidnBH sbq
sa>)PA uaqospap sap Bunyipuapnis




pun yBg iju puaqBpag uauja uj uapaAps
-qv Jap ßumqg uaqoypayg jap qoEu paß
pun pqnpßqojnp }B}|n>pg uaqoyyBqosuas
-siMsyBqosp!/\/\ jap iiu uojpjadoo» uj pj
-syBqosqoBg uoa pjjM BunippusjaA aia
'uaipp
-aß nz uassauaßuB sunpnig sap apug
ssp qonB 'puuiujOA Bjzdjay pipjaApn
ap ap 'snBqpuBMao uj uoipp^upu
-u| uaqoyjaiaj jauia qosu 'pnuaq qop
ap 'pip>pg uaqoyyEqosuassjMsyBqos
-pjAA J9P ue uoiijpsjy uoqos pj ßunpajqos
-qEJOA Jap ujog asaia 'IPP „ppaujpoo
-japi" siapy sap uaunsy uap uj |Eusap
puB} pip>)Bg uaqoyyEqosuassjMsyBqos
-ijjM Jap uapag jap ßumqg ajp pun auop





jaqoyyEqosuassjM BunpiqaA Jap apajp pun
pppo» uai>)aj!p uap apoyßguja JapEqos
-uassjAA aßunf apapjgi pun auapjo} 'uujm
-30 uaqoyqoEi apoEjq aimaqosuoßeuip
-jooyj uajj.aj± jaBizdpi apajSjusßjo uajqnq
-aßauqEuyaj_auqo pun BpuaMpsun seo
'uoissropia Jnz uniuajQ uaßpun>]
-qoBS uap ajs uaiyap pun assiuqaßjasipq
-JV uapanau ajqj uapuBJoppa ap puaß
-ajMiaqn uauajpasEJd uaßsjpoA fr2 u|
'fipdiai pipjaApn uapuaqaßpBß jap
ajMOS ßjzdpi Jnip» pun ysqospjAA '>|pqoai
jry ainqosqooy jap pun uaqosv apqosqooq
-qoBg jap 'uapsaja pun uaqoury/\| uapijs
-jgAjun uaqosjuqoay uap 'B>yjppns >upnd
-ay/lpBpdE» pijsjaApn Jap uoa uaddmß
-spqjv snB uauB>i jauqauyay gfr aia
•aigEpq 'uo!i>pjixayB}8|Aj ajp
jnj. sjapuosaq gjazpi 'uaip>|qoyßgusßunp
-U3MUV uaysupnpu! pun uaqosyÄpuE
3IMOS BunjE^pEjnpmis 'asaqpAs uajap
pB >]oyqu!y uj uapuBßn, JsßjiiEqppMqos
jsyajzads uaxa|duo>yppiA| }|u qop SBp
'unpoduAs up ajuaqo aqospsßjouv Jry
sapijpui sap ajuaqosuoipupjoo» qojajag




pnag 'g 'ßujuuay -g Vv\o>pE[pqs 'V
'UUB>|
ups qoyjapjgi jnu uapBis Ja|p BunppjM
-pg uaAjijsod uajaijaM jap ajp 'uai|Bg pun
uaqospaa uoa ßunßjpuBpjaA auja mi uau
-ug>| uappi ßBJipg uaup^ uaup qoypayoq
ap 'apjBM ydnupß auaqg jaqoipgsjad
pB ajM jajBijSjaAjun me apppo» aßpia uai
-uuo>] sg 'uue>i uapjaM puqojazaq uujmbq
sp ppgjqosunun uqBg aip gsp 'puaqos
-Bjjaqn os gspMyai assppua>pg uauauuoM
-aß ap 'ßjpojqospA os ubjbm a>pmpug
uaipuuBsaß asjajuajpnis Jap me a\Q
•aipnp ups ßjpuuja qspgEAl uaqosjBdoj
-naiuBsaß uj sbm 'uajuojpaAqns aspAA J9u
-ja>l uj qopjßppa ysqospjMpuBi apuaBaid
puBi ssp aip pjjM snBUjq jaqrusp 'pq uau
-uoMaß paAA ub JByoa pun >pB|/\|-a JaqnuaB
-aß poMos ßumqryug jajqj ijas ajp 'puqojaz
-aq ipaa Jap BumqBAA apausq sp pi jap ujj
-ajqnpspy jap uoa apjnM zpis auqo pojN
'uaqoajdspa nz uaqEpgBAI uaqoypaM
- puB|pg sp japds qons uubm - ipz J8J
-BqqasqB ui 'uaujaqosja ppumßaqun pop
uaßunuyoy uaßaßujq igB| iyyodsyBqosiJjM
apaßujjp aujg '(uyqna uoa uaqasaßqs qoy
-jnpu - uapEppnEy SEdojng japn sqnd
qsjj| ub apoia apqogq pom ap pBpuauui
jaBßjd ajp pq syspapaf 'uaqaß nz uaßunq
-apag aqoyyBqospM-peß aßua papujunz
sa pjaqos sßujpjayB puB|j| nz) 'uojpujUBay
jauja unpBpsßuBpv u] qoou qois uapuji
-aq uapaMqos pun puBpospaa nz uaßunq
-apag uappurußaq qoypoposaß aia 'uojß
-yay apuaqosjjaqjoA ajp qons snusjzyoqi
-B» uj puaqoajdspauap uayai pun pjbjba
qosjiyod BuBppapunqjqBf ubjbm JapuBg
apiaq - pq uappunqjaA uauasqosMaß qosjj
-opp uauia ua|Od uj uanBip pun paßuau
-UEsnz puB|uu|g iju Bus iBbssB sjm puB|
-pg pugjqBAA yqapBp jaupEd „uaqoyjnpu"
auqo sa gap 'uappi nz puBpun uap jai
-un sßujpjayB pjaqos puBsaßsu] puBiipg
■apapa uqBqpBi
uaqoyyEqosuassiM jauias ppndaqgy uap
pipjaApn jaßjzdjay jap ub pun ajjajpnp
npBy uj 'apjnM uajoqaß sßiy uj jap 'piempo
upqyAA sjaßBjppjdpqoN sap uajnds uap
jne jjm uaippuEM ajapuosaqsuj 'up uapp
-jl>)V Jap apji Jap uj zpid uaqopjßuB}un
ugup uguqsu pipjgAjun Jap us aqonsag
■uaipjß pjBddBopg
unz ßjpBq poaj a|a|A uagay pun auJBqo
uajJBZjq yo uajqj iju uapompupaq
uagBjpyppuaßnp uaBjpoeid ajp uayB joa
UpBpgoJO aqospdojna apoa aup qoopaf
Bßjd Pj ipspnv uaiunBjpaA 'uaßissBßßua
'uaßiqnj uqauaßuB jap uoa uaqasaßqv
'P! sßaMjapn upye ujaßun jnu spoEU
uBu pun u|3}pq agBJis Jap pe Japw»
apppi>pß qoyujB OM 'usq3| qojs japn uss
-sny sp uauap uj 'pojsso nz uapEquayEy
usBpEMUsBsByE uap iiu puajApBis auau
-uo>p6jspnjaq poaj }uuo>|aq ubiaj ysj
BjuuBpqosjssm Buma>ngAag jap %08 gBp
'uajnds nz qojnpBp apaq SBp jsj pqias Bßjy
u| 'gnipjg uaqosissm uagojß uauja spp
qonB qoopaf sa qBß sapuBy sap apoiqos
-30 uaißaMaq jap u| 'apoEjqjaA ajqBp ajaj
-qau ja uap ui 'snEy uap joa - pspuau
-u| jap uj pap sjapjay pu>paa uja yqoay
saqopap uapunqjqsp uapqazunau unz
Sjq ipß Eßjd uj - uaßnazjaqn gnipjg uaqos
-jpaMqos pun uaqospap uayjsp uoa pau





-ujiAi iju ajp 'yEqosyas





gsp yqjß gspv ßunu
-yoy jap nz sbm '\s\
ißEJdaßsnE jsßpsM
1PM uapapnis uap
■liBqospaißijmaimapBw jap apunyjp eip (siqoaj PBig iBipjdAiun)
\13\n\\\SU\ pun suipejiQ -jojd uaifBqosuass!/]/] jap aimapayv uaqospqoBQ jap uai
U3jj.e].|n)|ej snv -uappwd sap ßBjyny mi iqißjaqn (Bizdpi iBipjaAiupl) laspiAl 'jojd
vz
'ißjigusq pusßuup os uoißsy sp usp 'psp
-ps puEppiüiAj jsp B|yurr>pz uusp 'ue}
-sß ipqos JsBjpojM up sipjsq pi uusp 'usj
-apyppuas jnpap uapapnis ap jim uubaa
'uub>| uaqoBU gsdg pun pi A!paj>| pun
qosuapgqos uppusy saqosuauqauiapn
gsp 'upsignMag uap ub jnu qoBpp sa ipa}
spuyo 'uapuEqjoA auqospipMZ uapap
-nis uap pq pup - qoypap JEU|uag Jasun
apoEU ssp - uaapi ap uuaa 'uaqaßja SMoq
-Mou» uaqoyyBqosuassiMjnpu i|u uaqosp
-uBupB>j uoa ßunpupjaA Jap snB 'g 'z qop
uapug>i uaißjguAg 'uaqoBU nz qoyßuBßnz
uaiB}p>pg jgjapuB ugpgpnis pun ugygp nz
ujoypid gjBuydizspjgp! 'gjgipjq gup me
ßiyun>pz JBwuag sasap 'pBpaß p| sg
•yqu ßujpyiBusßunp
-pipuaia pun ßun^oiMpasuauqaujapn
jry yBqosyasao J9P uoa jassg ujay aiMOS
>|UEg uaqospaa J9P uoa zuBJ>pjng ujjay
pun uauqn» nBjg uayB joa qpqsap }yß
>juBa Jasun 'pafojdpyd sgsgp jry ßunzps
-snsJOA 'uaiyap ßunBryiOA Jnz qoyipßpgun
uaapi ajqi pun ßunjqspg ajqi 'ipz ajqi Pip
-jaAipn Jap a|P 'Ja>ui>pjd Jap yBqosipjag
gp ug|p joa jbm ugpgpnis jaP pauaßBß
-ug uap pun snusßpnqpg uap uaqaN
•poBjqaß uapopug angu piA uauqi
pq ujg>yi>|EJd uoa ßunpupug gp uayB joa
■pBAapjspjaq jqas sp JEUiuag ssp uapuBi
-dua pun uapaupz jqas S]XBJd pun auoaqy
snB ßunqosyA] Jap l|u uojem uapapnis uap
-pu aia ■aipiyujaA ßunpurußzuapixg aup
jaqn ubssiaa PA uauqj JBUjuag SBp gsp
'iqopuv Jap syapaiggjß pup uapapnis
aia 'ugpjgM pqnpßqojnp ujog uappduo>|
jasap u| jauuj ajsuiuag uuaM 'uagruß
-aq sa uapjnM ap pun 'ppß jassaq piA
uaJBUiuas uajapuB nz qopißjaA uj JBUiuas
SBp uappu uap gsp 'uaqaßja pq uapap
-nis Jap ßunßBjpg apuagayqosus aug
l uapaMaq nz
puagayqosqB ßunjppuBJaA asap ;S| a|AA
■uajappjj nz ua^pqaaispiiAipaj» uoa zps
-ug uap pun uaddmo ui uaipqjaAsßunsgi
-uapojd ssp 'uapapnis J9P zuapduo>|
-sßunsgiuapojd a|p 'papgq uusp ßjyui»
-nz ßunpyqsnBspipjgApn Jap uaqBßpv
uaqoypasaM jap aup gBp 'qoypap apjnM
jaiy -uajqnpzuauuBsnz ßunsguuBsao
jaup nz uaßunsgypi ugpgq gp pun
ugzpsnzqojnp qonE uusp asap 'uaipqjBja
nz addmo Jaup uj aßsposjoAsßunsgi 'pi
sa ßuaiMqos a|M 'a}ßpz ßuppjpuBai SBa
■yiM uapuruß uauqaujapn
up UBU uuaM 'pup uaJB|>] nz uaBsjuppa
apiA aiM pun piß ua>papaq nz says sa sbm
'posBJjaqn uapumpg uauaßp qosu uaj
-EM uauqj uoa uappu aia 'apqiy uaßnv joa
qoypap jqas uapapnis uap ßunpurußzuap
-ixg jaup ip>]ß!poposp!A pun pnxapuo»
ap SBp 'uapjuaA uapijAipv Jaqosuauqau
-japn umppds saipjq up jbm sjaqooyujAI
saup uoipppojd jnz up sp ujasnBquayiuB}
-ug jaApn^xa uapso uoa ßumgjppfoJd Jnz
'uo!p>|pnuuo» uoygjnipyjgpi jnz sugu
-qgujapn saup ßunpurpo Jap l||Aj: uapjpß
gßBpz pi saqoyunEpjg 'uaipyua nz ßun|
-ppjg-uB|d-ssaupng jap pq uaip^ßpsg
uayauo!idazuo>| pun uaA!paj>| uajqj 'uaßuni
-aß ipz jazjn>i Arppj uj sa p] uapapnig uaa
IpyqoiMJiM aip ist sep
- Bunpjiqsny aqausixBJd
•uajapipaj nz piüai
jaqoEpp aiyy }]u apazuo» jasap saup
'sa ipß asBqd uaipMZ jgup u| -gddmo
jgp uj gqsßpv giygpgß gp jry gßsposJOA
-sßunsgy pqosunz gsBqdppg ugpjg jgup
u| ugpgpnig gp ugpipqjBJa pqnpojnp
ujaßBUEudqj. iju qonB ßuppjy sasap jap
'sjapjgqsuauqaujapn uauajqspa saup
ßunippv Japn 'uaiyos uasgi UBay uj uap
-ojd up pun ugpupjgA uppuBy pun ua>|
-uaa uapapnig ap uap pq 'sßuppjiußgi
saup ßumqnpojna Jap uj puBpaq sjbu
-juag sap yaipuEpaqpnEy jajaipM ug
■uauaumpp uapapnig uap }|u Ap
-uapi uaip>|qoyßgusßunjassaqjaA pun uai
ymdjaqn up ijayiBqjajSjpay ajqi me auBy
gp gp 'ugpjgM uguuoMaß >)UBg uaqos
-paa Jgp ugjoppjja pmz uapuo>) 'uaqopj
-ja nz aqEuspüpay aqoq aup un pajpas
-BJd jBuiuag uap me uusp apjnM asaia
■up>p!Miua nz |puo|idazuo>] suEy-ssa
-upng saup ujog U| aappyeposao auaß
-p aup 'aqBßpv ap uapapnig 9|P uaipq
ßunippuBJaA Jap PPPOA u| -uaipjaqnzjOA
unpnig uap qosu Bunpurußzuapjxg aup
me ap pun uayrep nz uapapnig jap aAji
-Bjipi aqosuauqaujapn ap 'piz unz aipq
JBuiuag sasaia pojnp jEUjuag-dpsjnau
-gjdgjpg up pipjgApn uaqospqoBS jaup
üb ujog jasap u| ßyBupja /661 '9 'fr-'2
uoa 'uuEugv ßjgp 'U}»-'p!a pun japgy
■y ja Jossapjd uoa ßunipi japn ßuii
-3>1jbiaj psuj 'i/v\g JQl pnpjqag jap apqry
'uapjaM nz poajsß qomdsuv uasajp un






ßjsquspBy 'O 'ßunppi apß
sjapuosaq ap ub ßumauuug jnz >)uaqos
-aßqong up pun }E}p>pg jap apumpn
gup qoyzpsnz uoippja uapaApsqv asaia
•pgynpjß gqoyzjgq sjgpuosgq pugqogjds
-pgugp gpjnM ßjPd guuBsng nsjyns»
-uopia nBjg '„ßunuqopzsnv IIIAI" p^ipay
uap iju pip^Bg uaqoyyBqosuassiMsyBqos
-uiAA jap gnposqBiuBsao uap uipaApsqv
gup gpopjjg pi/\) ugpja unz 'apuo>| uap
-J8M paiApsqB „pß jqas" iju ipqjEuopia
sp japo apjnM popjja „pß jqas" apupjss
-80 ap uauap pq 'pusuaB uapaApsqv
62 ajapuosaqsuj uapjnM sajqBp ssp uap
-ag uap J8pn 'auopia pun asspßnaz ajqi
ujog jaqoypaj u] ßsy uasap ub usippjg
ugpgApsqv Jap 82 yqoyßguja sajqsp sap
ujujay uapaf nz gnposqv uaqoi|japuipo>i
uaup ßunjqnpojnpsßunpjd ap |PM 'uaipq
uaipqja auopia pun asspßnaz ajqi sipjaq
IPl unz ap 'uapjaM pusuaß ug j. uapuo>)
saßusßjqBp uauapEpßqB sap uapaAps
-qv Jap ßumqg uapuagayqosus jap pg
jbm uassauaßuB gBpv ugp sg giM 'up
Bugqi unz gi>pdsv ajaipq qonB sp aqo
-y>iuapqoBu poMOS apoBjq uappuud pun
gzpspumo gqoypgsgM pun a]pj>|Ojng jap
ßun|>p!Mpg uaqosuopp jap aipqog aßji
-qojM pB sj8|zub» sap >pyq>pny sqosuop
-p jaa 'uaqoyßguja nz ueßunippao a||OA
-uup un 'ups ignMaq uaßunpßay jaqos
-|pj>|Ojnq ua>piy jap pun suazpN sap qop
gp ugiyos 'ug>|J!Mi!u gssgzojd jaqos!pj>j
-ojnq ßunippao Jap ub jaqps s|XBJd uaqoy
ymaq jap uj unu ugpaApsqv aip uua/v\ -art
-BJ>iOjng me uospMpoig ugqoyßgu uapjA
jap gßpp gpoypgpjaA pun „poBU pqps
ap uBu uuaM 'gsdg poBU aipj^ojng"
:Buaqi uaipBMaßpqps unz qoBJds
jg jasgy-jqBfpo JaPd 'ßpdpi pipjaApn
jgp jgpuB» jap ipp uapaApsqv Jap ßum
-qg uaßuqsfsgp jgp pq ßBjpoApgg ugg
33
uauug>i aßsjipqqasujag ajMOS apouaqas
-sajd Jap aßpg 'uapajAj uap uj zuBuosay
qoypoBaq aup puBi BunippuBjaA aia
jappi
-puaia JDi aouBqo sp BupnoqaJBAA Bpa
nz qosjds 'uapEqsajAA 'BumaqopjaA-A+y
jap jaipqjBiüAl jgpugipi Jjgqugqos 'y
pun joa ajuopuBOjnaN uapijßp jap aßnaz
-yjaAA aiyap 'Bpdpg 'ßunqosjog aqosjß
-opqoAsdojnaN Jiy piysu|->puB|d-xB|Aj
uoa pßßm» g jq -zpsug uajqj pun
ßun|>|0!Mpg jajqi pq uaBumqBpg jaqn api
-qouaq pun up auapAs>pBuapi ps ßujß
(BunppjMpauapAs pun -ajBMyos Jiy spi
-ipu|) jauuBppo '0 'Ja 'l°Jd 'suajapyqnd
uaqospojppp uappdsv nz qoBJds >ypu
-joppry piipui uoAjaAay 'o 'JQ 'PJd 'uai
-pqjBsßun|>|0!M}ug pun -sßunqosjog ajqj
uj >pyqug sapunqjaA sap ujapayBiyAj uai
-jayzossB pmz pun uaßunpouug ubjbipjsa
-pn pmz uoa japjyaA uaqBß uaßBjqoAqosg
uapuagayqasuB uap u| 'ßpdpi uojßay
jap u| ajapuosaqsui 'sjapuBjpißopuqoay
sgp ßumgpjgg gp giMOS ugßunpouug
uoißyppq jgp ipqjBuguuBsnz ugjEuyd
-pspjap! jap BunyjBis a|P Japppaqsßpv
apjpaz sp apopq jg joa ah sap apiz pun
aipqui Jniymis qosuBp aupp All sgp Jaqo
-ajds 'uqsy g jq pjd nz suaqBqjOA sap
ßunzppjapn aqoy>pnjpqoBu ap paqop
pun uaßunpouug ua}ßyppq jap aAjpiipi
ap igrußaq unißayo^spjopay SBa 'Sjoi
->|ay sap poMgmo SBp 'sqonMqoBN uaqoy
-yBqosuassjM pun ßunqosjog jry joppj
-ojd JaqoBupd 'IAI Ja 'PJd 91PH|UJJaqn
sßuBßug 'uauqaujapn ßppry bmp uoa
japjijaA uajBM ßunippusjaAsßunuygjg
jap uauqauyay 001 J9P0 uap japn
•api!P
-u|->|0UB|d-xBiA| Jaßizdpy uappq ap ajMos
uo>ppy aqospaa ap 'assaiAj jgßrzdpi ap
'sua}sAsojoi[Aj uns Pun yosojoi[/\| "Bti 'iju
punqjaA uj japayßiyAj auayzossB gi uaipq
-JB uaqos|Mzu| 'up yBqospayBiyAj me oBbji
-uv ugpjg gp ugßujß BunippuBjgAsßunu
-ygjg jgp pppoA un sipjag -yßqosiJiAA
pun apqosqooy ugqosjMZ sjapuBjpuoipA
-ouu| sap BumajApugpi jgp uj pqsp pgp
-gq piz saqoypasaM ug yßyppq japayß
-1!IAJ ayayzossB sp uaßunpouug gjpipjgA
-pmagnB ajapuB pun uauqaujapn All ujb
pup uapjagnv 'unjpazuaqoaJspipjaApn
ssp ajMos >y}BUJoppyBqosiJ!/v\ Jiy ppsui
SBp 'BunpppyuguapAg pun -ajBMyog mi
ppsu| ssp '(ggiiAJi) ajßopjuappg pun >jip!i
-Big r>yiBUJop| aqospizpaiA] Jiy ppsui ssp
'>y}BUJop| mi ppsui ssp pup saia pup
ißyppq pipjaApn Jap uaßunpouug pry
uap ub 'umpaz->|!lBUJop| sajEip>ppap!
up pi All J90 'lyapaßjoA ip>)qoypayg jap
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jaqs ps sBbihv sap pauag sp puBpjap!/v\
•uapjnM uauuouaßjqEM uayaosg a\\e pop
qoou pBuB| uap uoa 'yaa J9P u| pusp
-jgpiAA unz ßunqosjog uapapjAOJduj puaq
-aßlpM qoou jaup pun Bunqosjoppusp
-jap!/V\-SN uaqapipuoipiipu! jaup uaqos
-|mz uaqoBunzsnB pojMaßqopißun saqoy
-pap up ps ppao uasap pv 'yaa JSP ui
pun qopy uaipa uj uoysoddo pun pusp
-jgpjAA qopjag unz yBqospuBpßunqos
-jog jap Bunjapgjg jaup iju (ßizdpy/uyjag)
ua>)og jaupy urj gopos Bbi uapja uaa
■uagopnz
-jOAasApuvJaqoyyBqosuassjM qopjag uap
ui sßupjayB auqo 'uapjoM }ja!p>pp uapuBi
-uqgojo u| ajapuosaqsui pun uayußaßpB
qosjpizyqnd uajnppya uoa sqopißjaA sap
!P>|BpuaMPN ap qonB sp .usuBiyspi' yuß
-ag jap pomos uaps aßpg jap u| 'snusjM
-aqospg uaqosjpfMos ugp pun snuspossg
uaqospayBi! uap jry puaqop|ßj3A ,usubi
-ippi' yußag uap ozjnis jßpy jauayBii jap
appuaMjaA gg61 sipjag -uaßpzpB ßuni
-qoBjpqjnppya Japuaqop|ßjaA uaßunipp
-joa Jaiuujpaq ßunzpsqojna ap JaqB qop
assB| uauqj ub 'pipyua ßunyyAA aqoyyBqos
-uassjM ajBqpujuun aup>| jbmz uaipq
aßuEpv asaia JBp puB|ßug uj uopsmpp
-snusuEiyspi jap aßuspv 8|P puagayqos
-ue aiyap (ßrzdpy) jauyny snyjEiAj ja
■ßupMOjg 'y jsqdopuqo pun ppps
BuBßip/v\ Jaßsp uaqjay uoa emp 'azps
-uv ajapuaßnazjaqn ss aqaß jaqs jap 'ßuni
-napag jagojß uoa ßunqosJopnusuBiyBpi
ap jnj japy jap uojibaipiaj Jap qoEu aßEjg
augpoMaßpB uaßßqppo uoa ap ps qoypjg
'SjaßBpuojpjpazuo» sap uoippsui ap jne
qons sp SJaippnjiAj sap aqoji» aqoypuqo
ap pB ßnzag u| pomos yußag uasap ja
apuaMjaA 'pqapßqB pqps uaßBqppo uoa
ippizuud :8ßnvsu| pnusuBiippy' syußag
sap BunpuaMiaA aßpjriMßBJi qospoqpu
ap aqoap pqEa 'pois Jsqosipjoaqpnusu
-Biippi snB uaßBqppo 'p PPBa sja^uopiy
uaqospB>yjauB sap uasaqy ap appoEjpq
(nB>p!MZ-zipuaqo) 'V 'IAI ziyp» uayais
■aqsq
qqnpß aiyapoEiAj-yaa J9P ßumaipjaqn
uapsyiEu jnz qoygayqos sem pa^oop
BilpspsqoaM Japs» jap uauoipjauao ap
qop uaipq uapnz luqryaß zuapduo>poBg
pun ip>poyppBd uaqosjMz uass]U0Jd
-uo» uaparayauj nz aspMsuaqaßjoA asap
aqßq srxBJd Jap u| 'ps uapjoM pajpaßuB
unBjppssßunpuBy uapuEjqosaßup i|u
aiyapoBiAl aup uapuos 'aiyasßunppy aup
jgßpgM pqoM 'up gyoy gpjpgz gup qrpi
ßunßgMgg uaqosippnuuo>| jap ui auqau
spuosjadsßunipy uaßpsßuaAnz ßuman
-m>|ay aia 'apoypapjaA uappspg ub
sjXBJd ap u| ßunzpsun uassap ipqos uai
-pMZ uaup ui pun apapBua ags J9P ld9Z
-uopapB» SEp ja uapui JBp >pyodsyBqos
-jjay ajBiyspi sp >pyodjapB» aiyap (upq
-sgpyy) qoupgug aMn-ßuEßipAA 'PJd
■pqipduo>i ayapoiAi aqosu
-aJoaqisßuni^ojMpa jn; zpsuv uap gqoBU
pun gujßgd aqosippyEpqoEU me qons au
-oaqy jap ßunpuaMuv aup aqoyßguja „pz
-yodupqao uaip^ojMpayoA" jaup nz sun
-uap» sasap ßunjapyjpoiA] ap pjg Jas uaj
-aippuo^ nz jqgu pop os „pzyodupqao
uapuajauado qosjpuojja}" jaup pupau
-suasa/v\ apuajapi!puo>] auapAs aJByipi
-oi jnj. ssp Bp 'uajo|J3A ip>]ßpjnMqnB|o ub
J3|yBqosusss|/v\ ap|A mi uajqsp jaßizqoas
uap uj gqBq qoupgug p |jbo uoa auoaqpnu
-suBiippy auajpauo qosipjoaqpjapAs aia
■uauoaqpnusuBiyBpi jgqospsB|>) ßun^oiM
-pajaiPAA jap ua}p>]qoyßgiA| puagayqosue
ajjajjgja (uapsaja) |9ß9|S upov Ja
'„qos!pj>pugp-isod" uBsqop|ß
ßunßpayqoad JappsqB pun ipmbq Japi
-osqs uoa ßunpupjgA Jap U| ps jg 'aypqos
-J8A ßumaiuiüßay-opnasd aup ßnzaquas
-SBiAj uapauBUjad qojnp aspMsppspq
qop ja uapuj 'papaq uauspEqoa|/\| jgqos
-ipj>pugp-upqos - ugipdsaa sp sjapuB
- pqBp qop aqBq snusuBiippy jap ! ßunß
-BJd aqoyqaßgBU aups papunqjqBp uas
-ap aqaß uajnppjia uaJBiyBpi pun uapBp
-sßunssBpaA uaqosi}Bj>puap uaqosiMz
}>yipo» jaa '„snusuBiyBpi sap jaipipz"
up sp papunqjqsp 'qz sßp assap pjBq^og
■pjd apapuapBJBqo ßBJipg uapja u|
■uaposjjaqag jap „oji
-0B8J" jap pun i|BM30 jaqosuoppp „oipB"
jap asApuv sqoyyBqosusssjMspopossß
sp un ujspuos 'ßunzpsqopio apapuaj
-aypun aup un pop qopißjaAjnppia ui
aqaß sg 'aqBq ßunzpssnBJOA Jnz qop|ßj3A
uap yaa/zas pun ibbis-SN uoa iia>|qoy
-paposjapn appauBpuni ap jriB spmjba
jap uoqos Bp 'puaßnazjaqn pop qoyyBqos
-uassiM qoopaf uaps apunjQ uapoBjqaß
-joa qop|ßj3A uaup uaßaß jaqsp aia : uajni
-Bpiia Jaqospsp jsppq qop|ßj3A uaup
jsqnusßsß usssousßipz JspiA usßBqsqun
ssp 'uusuapAay jaqpno os 'auB>| syußaq
-snusuBiyBpi sap zuapAiquv jasap nz
■ps qop|ß
-nz yußaqasApuv pun yduB» snusuBiy
-Bpi sap yußag jap gsp 'aqapaq uusp 'B'n
ßunqosJopnpi>ya Jap ip^ßuaiMqos aup
gsp 'nzup aißni pun ub ßungrußag jaups uj
ßjaquaiJBAA Jaqpno 'PJd JOi>|aJOJd aydnu>]
UBJBa 'uaps uaqapjgA nz snBJaq apopos
-80 Jap snB jnu uayeqosyasao Jaqospap
jappq suasqoBMuauuBsnz sap auapoJd
uaßpBMuaßaß ap gBp 'up pBJsp (ßjnq
-spa NO PipjaApn 'aiO J9P JapuazipjoA)
iJB>iog ps» 'pjd saiM ßunippg Jaups u|
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-sßau» }ias pqoM '(ouuajj sjasp» uaqos
-psdsf sap ayfUBg jap uoiippa ayauoji
-ni!isuo>| ap pi uinsoun» ug papipp ugjni
-p» ugqospdojng uap ui g|M puuoi os pop
pj|M iBBig uiap jaqnuaßaß suinnpjApui sgp
iqogy ssa 'ßunßpg gqoypougßjggnE sp
ppqosgß jgßpgM uBdBp uj ugjqBpaAspou
-30 pun aßB|>pv 3spMsp|dspq uapjaM og
'lzipgq uaßunßupag ayauojpiysuo^ pqps
pun 3|pjnip>j sssjMaß ßunipo jgqop|ß
pun JsupujgßyB qosu ßumgpjog sp gsp
'usuusyjs U3SSB| sßupjsyß spoay usqos
-pßdßf ssp u3ipqjspuos3g ppspg up
UBdBp pi Jnpp pun 'ßunqsßzpssßsßunssBi
-J3A gp Jgqn SBp pgposgß gspMispujJON
'usßuB|J3 nz ßunipo uin 'uassnu uapjaM
uapyspou jnip» jsup uj ijuiBp pun uap
-yBuoippsui sposjusqosusAI ap a|M sau
-puiaßyv pun saqopio sbmp os pqps gsp
'ua>papaq nz qBß jg yqoay uiaqopiß qoBu
ßumapjog uaupujaßyB jaup uojipbji aqos
-pdojna ap apapipuapojd 'otypi snB J9|
-yßqosuassjMpBO 'pJBy psoAßSB|Aj 'pjd
■uapjnM
ua!P>pp qoyjqrysnß ap 'ajapBduasaqi
J8|A uaißpi sg '8pj3M paizpnuiuio>| uajn}
-p» u3J3puB (jaqn jnu ysp) }juj qoyqoßspi
pun pajppipj „piyBjnipyjgpi" Buigqi SBp
jgqn uguydpspsyEqosugssjAA ugyauoupsji
usp uaqosiAAZ jgwuy qoou ßpgM a|M poq
-jOAjgq gp '(aißopuBdßp) jspojy ypig 'pjd
uoa ßunßßy gp gpjnM puygjg 'uopsn>|
-sia uoißgjgßuß jqgs ßgMqojnp jgup nz (J8>|
-uopjy pun uaßopiipd 'uaßopuqig 'uaqd
-osoyqd 'uaßopujg 'uaßopußdßp) jauiqau
-||91 09 bmp qop U81PLUUIBSJ8A sg yqois
jaqospßdßf pun paqospdojna) jaqospap
uj apoaJuaqosuaiAj jap uiapojd sßp uin sa
ßujß aqoBSpnßy jap u| ■„sgqomdsuBspiy
-BSJ8Apn uaqospdosoyqd sap ipyiBqpq
-ug ap japo uaqosua[/\j ujoa sjn>pia Jaa"
8PPB| pun uaynujoi qoypuspun sbmp
jbm BLuaqy SBa '1PP uinjpaz uaqoyysqos
-usssjMppos pun -sappo uap ijui ipqjB
LaJV
-uauussnz u| sppsui uaqospdosoyqd
sap pun spiysui uaqosippEpo sap ßunß





-qoaj nz azjn» ui pi aiO JSP gqpjugyuqos
jgp u| aßBJipqsßunßßi jap ßunqoypaygjSA
jap HAI '8iyos ua>)onj sqopißjaAjnppia sap
l>|undpn!iA| uap uj uajqßp uapqoßu uap ui
pun pi jßqpojZjgAun 'ßizdpg pipjaApn Jap
jBUjuias uaqosuoisiy ub a}>pfojdsßunqos
-jog apuapß| luiBsays 'uapnis aqos
-upuia qojnp ugßunßapaqn Jaqosjpjoaqi
ßunpjdjaqn ap gBp 'qoypap uapoBui
saßsy u8ipMZ sap aßBJipg ia\/\ aia
'uapji yßj» jagnB uauspßqoau
-syßqosqiAA ayauonpBJi ßyazqopiß pqoM
'uaipqjanzpoajpß gpposjaAuaojnossay
uaqoq japn uojpnpojd ap 'uaßunipy
ap ueßuBMZ pun ppouaBsns uaßunqapag
uayaujopi jaqops ßunddB» ap me apBJ
-aß saqaupg sap ßunpupug apugjgypj}
-uo>i pun >yiyodjgpB» yaa pun zgs JSP u!
U3JEM 'apajupiu ugip>poyßgusßunpuBy
ajqi ßapypAA Jap pJa pun uaqopißnzsnB
apuB» 3|puiJop! jaqn uaßun>pBjqosug ap
'ßußpß iBEis-gN ui| ßunippqaupg jap sa
puajqßAA :uapaposJ3A umapajM uajnppia
uappq uj usjBM U3}p>poyßgusuo!i>psy usj
-sa 'ßunippqsupg aßypMaf ap jry usßum
-apjopnßjay uaqoyuqB nz bBubBjoa aqoy
-qaupqjauuj jne suqßugnyjjg aqosuyod
pun ßunjaipgßuipo^pugpiAj gßugjp ugi
-jqry gpußpun ugjsgnß jap ip>poypapos
-jspn J3||B pg 'SsqsupqnBqusuposBiAj
jsßpdpy ssup ppspg ub yaa J8P u| pun
Z3S J9P uj 'qopy usyua uji usßunippqsui
-sg uoa sunBjppssßunpuBy ap (ßpdpg)
'V 'IAI J9UJ3AA J9A||0 gpgpgjg qoyggyqos
•gpjgM qoypgp uguojpspBßjopugß
-np ugqoypEp nz zugjjn>po» ugjgp pun
IpqjBpugßnp ugqosygßuBAg jgp ppspg ub
a|M 'pBqaß uaßunßaidsnv aqoyuqs pypo»
jasap aqßq jaqß uajnpixia uappq u| 'uau
-uo>|aß >|ompsnv unz japßqos pun jaqnjj,
ps aqoji» jap pun jnpi^ia Jap uaqosjMZ piy.
-uo» ayaipapd jap 'uapuBpaßjaqnuaßaß
puauqapB sp qos|ida>p ßypqup ags/Od»
jap pun poBusßunzpsag uaqosipfMos
jap 9fr6l yBqosjajJBid ap aqßq jaqnuaßaß
-uaa Jßqqasqß uoqos uazuajapo>pjoqdg
jap uayo^opjd uap ui ps aqoji» uaqosy
-aßuBAa jap ßunipds ajapds ap ! uasaw\
-ja pqpuas unB>| sp jaqnuaßaß snusysp
-ospuoipN uap qojnp ßunuqBUupjaA Jaup
qop pun uaqasaß snuspnuuo» pun snu
-sizyoqp» u| joa owa qoBu ujapuos dVOSN
jap uj pop jaußaßpnsy usp 8861 sQBq
yBqosjgjJEiy gqosygßuBAg gugjpguo qosi>|
-pA pugßgiMigqn gug :sßnv sui usßum
-syqBpjnppya usppq uaqosiMz paposjai
-un JapB>|JEU up aßuuds ja|y JBp 9fr/9fr61
Pun frS/SS6L „!!9>|ß!Jq0" Jnz yEqosjaj
-jBid uaqosyaßuEAa jaßpdpy jap ßunipy
ap aiyap (ßpdpy) 'v 'lAj ujpqyM ßjoao
■ps U3S3M
-aß ppousBsnB usuoipspBßjopiJBd jsp
uspuiMqosjSA sqoyzuEß ssp jne sp dVOSN
ap sp ißapß Bei uap ub aspMSuaqaßjoA
ajauapuajayp aup ßunpupug uapai jgp
aißgpjlS Jgp pumßjgpiy uap joa ags pun
poBusßunzpsag aqosipfMos uaipq uapi
-jBd uaqoyjaßjnq uap iju BusBun u| -uai
-pq pauun>jaß uassaujg uauaßp qosu
BjpBq jaußao aqosnyod un 8fr/9fr61 M3nB
sp 9S/SS61 POMOS jappuuaßjng ap qop
puajqBM 'uasaMaß ßunpapag jagojß uoa
„sauußiAj uaipMz" ugpAoi soup ßumgyppui
gp syaMaf ps uappnuuo» ap jry qonB sp
uapyBizospuojPN op Jiy poMos 'ßoMup
snusyBizospuoipN uap jaqn uauosjgd ugA
-\p\e qosiiyod|Eunuuo>i jgp qonB - ugqoup
-qv l|u - pun jgßßy uaqosjiyod jap piypBis
aqoq Ajppj aup aspj» appq jni ps pgM
-sug>]jgugg 'ugqßßjoA jgpjpgz gyoy jap
pun puosjad uap 'uaipquaqaßao uap>|
-o| uaqosjiizads ugp qoBu gßEjg gp giygp
pun 29-9fr61 'Mzq 9S-SS6L uoa „uos
-Bqdsßunjayqßig" ap me qop ja ai>]UBjqos
-aq pqßa 'uazjn/\/\ pun buuuq aspj»
uaqospqoss jap ppspg ub (ßizdpy) v 'IAI
uuBU>|oag jaqdopuqo uppBJBp qauqosaq
auaqg japunuuo>| me sqomdsuBpoB|/\]
uajBiyBpi sap ßunzpsqojna aia
'uauug>| uapjaM „ißapßiyp" ßppg uai
-pqjanßp unß>) iju pun puBMinv usgojß
l|u jnu usßunqsjpsg ugjßiippi uoa spp
osp gqsq upsignMgqjgpuos sgpuojßgy
'ugipq qgpiuop qossj sgpuj ugsgp 'usp
-jnM iJsußspi punqjnip» usp uj supjSApu
-py sp 'uspuEJSA puBpnz Jsssp qop sqsq
c jsqps" uaqosßuapi jsg/as qop ijlu sapjiußag uaqos
-pdojna ujnzpnAAiuauaßacj - (siqoaj) „uaqosiMz" jqi
map pun (syuji) „qosuaiAl" JQi uaqopz map sne tzpsaß
-uaujLUBsnz isi „qosuaiAj" Jni ueqopz aqosiuadBt serj
LZ
-sßunppg pun ßunppy uaupypods uai
-qajpaßuB jap sppua» jap uaqosjMZ BuBq
-uaujujBsnz uap jaqn uaßumqrysnv 'B'n
uapuEp uopsn>pia Jap pundpiiy/M lu|
pup LUBspap
-aq uydizspipi jasap uj ßunjaßppsßunp
-pg aup jry ap 'papgja uaßumaipauo
-sßunpuEy aipEMaßsnB uapjnM sßuppj}
-gapog sap ßumaiAippyy uajaipM jnz
■uapjaM ipiijujjaA qsusjXBjd suagapos
-uoppig sap jnpnjpsßunppg jap ßun|
-pqpv ugjaipM jnz assppuayg anau apiA
ujaujqauyai uap uapuo>j pipsajgapos
Luap pun ujapujBJBd uapajAjppfqo uaqos
-iMz aßuBquaujujBsnz Jaqn uopsn>]S!a Jaup
ajMos ßumqnpojnpsßunqonsjgpn Jnz pun
nBqpBgaiAj ujnz soapjASipqjv saup ßumqry
-joa 'uojppujpjapdLuoo Jaqn 'uauug>i uap
-J3M pa]A!i>j3fqo 'uub>| usssEps pop ysnsiA
uaßunpuBy ugpaizuajaypupj jap aßppj
jsupji up sp '>jpqo3}g3pos Jap syEpa
apiA uagapos uapsqos ujpq spujpjg
giyy ugssgp iilu 'sgzppggujgapos saup
ßun^oiMpgngN Jnz uaßumqrysnv uap assa
-japi sajapuosaq ipß suagaiqosuoppig
sap iipqosqv uaqospoqpujsßuppj; lu|
■poELUsß qoypsp
uapjnM sißspjpsßuppji jsp pun asouß
-OJdsßunppy jsp spjspjopg Lusp usqos
-]mz sßuBquaujLUBsnz 'uapysßunr>p!Mpg
uaqospqoaigapos 'Mzq ynB| pun uayauoji
-puo>i 'uaqosjpsi nz uaßsssnv ayarapads
ujapy 'uajanpsaj uapps uaqospujAio pun
uayEqosjappujipM uoa uasApuBsßunppy
snB ap 'asspqaßjg pjiM uaqaß puBp
-IIÜS uaup>i ßun|>|0!Mpasßunispy jap ui ß|;
yun>] qonB sa gsp 'up pejbp ugspM jgpuj
-BJBdsßunppy jaupzup pun ßunpp|xap
-Luo»-uoppig jnz uaßunuqoajaqpuajy uai
-ippaßjsp puaippp aia 'Pippaß uaujaqy
uaqospoqpujgapos nz pun ßunppy Jap
uazuapuapßun^oiMpg nz (j_vi) >P!AA P 'JQ
pun (iBip>|Bg aqoyyBqosuassiMuods 'Jai
-ppßunßBjJ aqoszijN '» Ja 'PJd uoa aßey
-joa qojnp qoyipqui apjnM Bei apja jaa
'uagrußaq ujapusy S2
snB jaupjpazips afMOS (uaßaMJON) ßjaqas
-sag 'v '(nai) uopnuoppig uapuojpujapi
jgp ugpgppsjd ugp 'jgyryd PI 'sgpuBqjgA
-!>(S ugqospoa sgp joi^ajpuods Jap bimos
'}B}p>pg uaqoyyBqosuassjMuods Jap ub>j
-aa 'ua>paiy 'y ja 'PJd 'SLunpodujAs sap
jjaqujjpos Jap uapuo>| BunippuBjaAsßunu
-ygjg jnz pj|M uaqaupq pspods Josgp
ui ipqjBsßunqosjog apuByjaus puojpujapi
uajqBp uapjA ips aqoszijN '» Ja 'PJd uoa
ßunipy japn ißip>pg uaqoyyßqosuassjM
-uods Jap ue gsp 'snBJaq sppua» jap sns
qonE jaqE' uasajMqosu uapps uaqospujAio
pun uayBqosjappuypAA uoa qoygßpB uaj
-qBp uappi uap uj asap ap 'japodsuoppig
uaqospap jap ayppsBunispg jap >pmp
-ug Luap japn soyaipMZ qEqosaß uopn
-uoppig apuoipujapi ap qojnp ßpdpy
sapopuBis sap aqsßjaA aia 'HBp uoppig
pEpods Jap LunpodujAsjaupji sapuojpu
-japi up puBqjaAi>)s uaqospaa Luap 1|lu ipq
-JBuaujLUEsnz ui ißip>pg uaqoyyBqosuassjM




jappuqog p 'n 'uajgp
-llBLugqi ßnzgg uaßjipspsqoaM uy uauoup
-Bjpuaa aqosippEpo pun aqospap asp/\A
jaqoyuqB ui ap 'uaßpj. ajapuE uayos ßunß
-ei jasap ßppg uaupujaßyB uigp qoBN ysi
jBqpopjaAun jaq Bdojng uoa sujnBJjnip»
uaqosippEpo sap Bumapipuiaqi ap Jnj,
ssp 'LUE>| aqoBJds jnz ubssjaa saqosippßuy
pun saqosuopp uiapui JaipM qoou uaßunß
-a|jaqn uaißajaßuE aßEjpoA a|p qojnp ap
apuyg - (apdosoyqd Jiy piysui) jappuqos
sauuBqop qoum Ja uoa qoBUBp Japojy
yaiS uoa pippß pjanz - uopsn>)S!a aia
■uaßuni
-ppjoAaJBqzpsjaqn aqosjds aqosjiyod ap
uj jaMqos jnu pup SEp :uasa/\A saißnazja
-pqps sp 'ßumapuajgyia jgugqoojqjgpn
-un aggjQ gqosjuiBuAp sp 'spjpqjaApqpg
sp qosuaiAj jaa '„uaqosjMZ" Jni uaqopz
SBp qonB ipqpa „qosuaAl" JQj uaqopz SEp
yqfi ßapg uaßjßEposup uaup aqoBjdg
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pi uapppuE>yzjBqoEg pun ugpgpnjg uoa
ujnpnppqpg ssp jry qonv '^POuBspuaB
-pgy uaqospy» pun uizpaiAj uajauui jap
ui ßunpipjaipAA gp jni gp\os ugjEUjLugg
pun ugßunsguoA uoa ßunijspaßsnv ap mi
'LunpnisuizpaiA) lui Bunpipsnv apuazpp
-japn ap jry puaßajMioA ßun|LULUBsuj[pqa|
-uaßpgg Jap s,aO-!P91AI 9|P pup poEpao
'zpid LunB>i yßipuaq pun JBqipq izuajßaq
-un unu puapupyg ssp pi ßuniuiLUBSLuyi
-jqay uayauoipaAuo>| jnz zpsuaßao uj|
(l pqv) uasoußEpuaß
-pgy qoBu jp^qoyßgujjapog pun apyqons
aqospp aup qop pißja ijLUBa '(uo!p>yi
-pss|>ipuj!zaa u|) uaddmßsjpq>pEJ» uajap
pun (aqspqonquua» ijlu) uaujapAsuBßjo
qosu ßumapayo Jaup ui papaq pun pjpq
-jBja ßpdpy ui apjnM dizuudsßunupjo SBa
■pssnposgsoußBia ugup pun asoußBpuaß
-pgy ap uappuua» sp pipaq aujqBupv
apap 'puEjqosaßup ßißryßuuaß auaqduad
-uaßung jap ui ipyjEquuayg ap pi aßuny
jgp uaßun>|UBjpapnjao |aq qoyßpay
'pyquaßpgy uapujßuo iw jap puaqaßipM
poudspa Jojpoi/\|-od Luap ps sysppuaß
-pgy jap apßsßunpyqqv aia 'uaqopdsaß
s,AIOU-aO ugp pe Od ugp mi gjBMyosaq
-BßjapgjAA ugujgpouj jgup ijlu LUBSupujaß
pun uapyBiißp 'ipsMaßsnB ßuniuiLUBSLuyi
-jqay ua|puoipaAuo>j uauaqauqosaq uaqo
jgp snB ugpjnM aig 'uaipq>pBJ» uajau
-u| pq uguiqBupBugßpgd uaqospAi 0009
ILUBsgßsui \\ui s,ao S uaqappa sg 'papjd
-lAJOH-aO sgqoypujpq gnposqv map joa
zjn>i ßjijazjap up Lun qop sa ippuBq „ßun|




uauaipauo qospy>] jap u| a>paMzujay
pun -jqay jnj s,[Ajoy-aO Japippaß uap
-aposjaA ßunyapjay pun ßun|>piMpg jnz
qoygayqos pun (ßjaquajjna psg) ;ßpA X
'Ja y°SA BLUjy uaßpusppiyuj jap ijlu
uojpjadoo» jaup nz uaqqry uaßunßa|jaqn
asgia 'uaipqjs nz ywep Aji^Bjapi pun uau
-J3|J3 nz qOSj^BppopB LULUBjßOJd SBp 'U3q
-aß nz ip>|qo!|ßgiA| aip uapuapyqnzsnv usp
am 'p3zuo>)3JBMyos ssqoypuspjSApopi
pun ssujspouj up ujspnz uspos ßpuaM
-PN 'ups >)pqo3i-Od-PJBpuBi;s apipjq
-jsAipM sp sups japyg uap;|ßp jap ßunz
-PN 3|P Jni aßBpunJO 'ue usujqBupv Jas
-ap ßunjaqopdg pun ßumapipijßa ap sun
jry qop pq 'uguug>| nz ugyap BunßrpaA Jnz
spj^jazpN uajpjq Luaup wapzpj} pun U3U
-oqos nz puapujujay pun -jqay SBp Lun
'Lunpnjspqpg ssp
jry pun ßunippsßjBUjLusg sp m\ P>paMZ
-sßunsa|JOA Jni ßun|LULUBSLuyg jasap
ßunzpN pun ßunuujujo>ypAjaA uaßpuEp
jsp pq sujspojd aqospqoaj. pun aqosuops
-pBßjo japajM jauiLU] qop uaißpz uaqBßpB
-jqag usBjipipA sp qojnp ißupag '(uauoii.
-EpBpsuBjp>|jBLUugqoou» pq ^ipoußBia
aApnppr) gißoppujBy pun gjßopssBpouj
-sy 'u3jpq>iuBJ>]psqosMyoi:g pun aißoi
-ouu>ppug PjßopjnsN 'ajßopjapaojpBO
'uppaujApuspi '(>]!poußB!a SAipjsdopod
pun -BJd 3Apn|>iu!) ajßoppjE» 'aißopujpd
uappaßqoßg uap sns (jgpyqipqossjijn
qonB ugjqBp ugppi uap ui pun) usujqsu
-pBuaßpgy sqospAi; 0006 bmp ps^Lun aig
■ßun|UJLUBsuj|pqa"i aqopjßuBpjn aup jaj
-pg Bpsjn pauj Ja 'zoa nBjg uoa sapa/v\
sap ßunzpsijog U| 'apqazjqsp ajajqauj
jaqn puBppa anBy pußui pauj ja 'pJd
nBjg uoa ßunipy japn 'PBjyaA uajqsp ua|
-a(A ;ps sipjaq urzpa[Aj uajauui jap ppao
Luap ps >)!poußspuaßpgy uayauoipaA
-uo>) jap u| usqBßpsjqgy \\m \s\ ßjzdpn p;p
-jgApn Jgp u]zpg[A] gjguui mi Lumpgz lub
>j!Poußs!a apuaqaßpyg mi ßunyapv aia
•„ßjpojMaßjaMqos" p] pun zpy
PA ßun|ujLUESuj|!pa6pgy aup ißipuaq
Luapnz 'uaßunupqosjasßunzpuqv aqoy
-qaqjg qonsjqao uaßpsq qojnp jßpz pu
-apujLuyg aJBqpo>i SBa 'uaqap ßunßruyaA
jnz ßunyapBuaßpgy japaf u] pop Japyq
-s}pq>)UBJ» jaqosypads uaujqßupv ap gBp
'pjujo>i nzujy 'uassnuj uapjaM puBßjg qoy
-jgpuipo>i pun ißay.daß puBMinv uayauos
-jad pun uaqoyjpz uaqoq Luaup }]lu sßup
-jays ap 'üb uaßun|ujujBSLU|pqa"| pumo
Luasap sns uaßai uaßunpouupsßunpyq
-snv 'uauydizspizjBqoEg uappuj jap ßunp
-IpjaipAA pun -snv Jap yapuEpag qonB ap
P! qpqsaa '^ipouBsia uaqospppauj jap
uapoqpiAj uapuaßapumß jap aup ijuiEp
P! pun JBp >j!poußBpuaßpgy jap u| apoqi
-aujsßunqonsjapnpnBy ap %oz bmp
uoa ippv Luaup ijlu }|pp uaujqEupBuaß
-pgy uayauoipaAuo>| uoa uaßpapv SBa
ßuniuiuies jauia aiqo;qosao aja
jeqzjnu qoßiup ayjoa/wzjqa-j jni pup BunipqjBaqpng pun aporj-asouBBirj 'iqeMsnE/pj
:„BuniLULUBSiUjipqajuaBiugg" QO-ipai/sj: i 'qqv
ßuuqasg SBLUoqy 'ßu|-'Ja
pun ansy pußui pauj ja 'PJd uoa
lAIOU-aO sieuiui eße/w enofi
- 3iBo|0!pe|j jap u; uauj3-|
l-e
-lyppp pun uaqoy;pqu! jgp u] qop gnuj
ujgpuos 'uaßay ajEMyog uajßquapaq popi
pun uaßpspßunppi jaup ine jnu pop jaqs
pqsp iJBp J3|>|0!Mpg jap pgwugßnv SBa
•uizpgAi jgp u| spsg-Od PB gujujEjßojd
-ujgy pun -jqsy jry u3uo|p>jyddBSJSMyog
JSAipiipnbqooq BunppjMpg sp u; >psouß
-BipipqosBJi.m Pun -usßpgg J3P uoipjßs;
-U| sp jni pusspMßunpou qosu Bunup|/\j
jgjgsun pup „uppsiAi 3Jauu| zpbusßpgy"
pun „Bun|UJLUBSUJ|pqsp3ßpgy" s,ao-PslAI
usiygpgßjOA jgp pun ugp>p|Mpg aia
aßa/W anau - uaipayy ana^
'uaz
-pu nz uayog-pBaqjaAo pun SB|a jauaßp
BunjppaO pun Bunyapjg ap mi ijluos pun
usßnpznzup poy 'uajapo>| nz aujujBjßojd
->jpdBJo ajapuB ui qoBpp jqas japyg ap
'i.p>]qo!|Bg|Aj ap papgq Luapjagny yaipjaq
apnajg pun usjajpuj 'pjujo>pa6aßpa uaß
-unßE|UEJ3A uapusqoajdspg SEp 'qoyßguj
„pipuaßpgy Luap ijw ppg" sapBsssjsi.
-u| up poBLU saia 'apjnM pippaß Aiijnp!
jqss ßunuspsg usjsp pqoM psußapi 8jbm
-yog ap ui (luooz) BumaggjßjaAsypqos
-sn\/ aup ajMos jsijjpßunuqopzuBqos
pun -qopAA 'ßunpßajpsjpo» pun -sjp>]
-Bypy aiM uauoippnpBunipqjBaqpyg pup
jnuaiy 'uayapnzjBp jjajupdo jjluos pun
UJapuBjaA nz BuspjnpBjpo» pun -apop
-ponay u| apuj>|jaujuaßpgy aqosipua^Bj
-Bqo yp>|qoyßg|Aj ap ajBMyos Jap ijw pa;s
-aq ujjposponapaßpgy lub sswyijEuiBuo
saup BunpoEjpg jap pun qonqjqay uaqos
-psE|>| Lunz paposjapn lu| 'usuug>] uap
-J3M ppsaßup 96/L'SSMopuiAA-SIAJ pun
sa>]J3M|nB-|-iAJOd-aO S3up upsuspuBqjOA
pq od ugujgpouj ujgpsf ps sp gap psp
-jzuo>i p\/ usqops jsup u| aO-!P9|/\l 9L|py
jap aujLUBjßojdujay pun -jqag ap uapjnM
qpqsaa 'uue>| uapjaM ppsaßup nESAp
-spupno Luaqoq pq >yuqoai-od-PJBpuE}s
apipjqjaAjpM ap Bunzp|\j gp jry uugM
'jaußpaß sjapuosaq uusp uppaiAj Jap
u! BunpipjaipAA pun -snv aqosipsppops
ap jry pup aujLUBjßojdujay appaujjipiAi
•uapun>jas g'2
nz sp BunjaggjßjaA pq Ppumps aup emp
jnu japyg jap uauyg ssp uapjopa qoou
-uaa 'AlOd-aO J9P PB uappppyg uaqo
-pjßuBpjn ap uaqppjaA uopip;su| jap
pg 'JOjpoAl ujap ps Japyg jap ßunyapjBa
apuasgipsqooq pun ayauqos aup poyßguj
-ja ajBMyos aip>P!Mpa od uap mi yap
-ads aia 'appjaMnBJO ijg 2L pun uai>pnd
-PIS 0002 x 0002 uoa ßunsgipv Jaup jjlu
appjja aujypaßpgy jap ßumapipijßia aia
}e)j|enbpi!g
auoq .inj, ajewviaos aAjieAouui
win siAgi atrzzzIBä 'iL )U8)p!pP Ld all!H JfH
esouBeja
"»J
luatu83sU3ddejJ3qo uaresjop un 8utuiBqosjaA •
uaqajg un p s xbjouj.
p s xsjoqx jsiiaM •
jniejadexejoqx usjaqo
jap qnjqjsuut s^pit] qaeu Baqoeji jap SuruaSepaA •
sjqoaJ
ppjjaqO un 5(jaaqs8artiiEqDSJ3A iaSiuuojns^ •
ZJ3H S3^31t3qJ3A SlfJIj «
:uaqaig un b d xsjoqj.
areuqjajAT-iraSiug-a
sgnjqxejoqx uajqoaj jap ui uazjaunps
usuoipjQid pun jaqaij iioi luspej ja8uue[$x •
uaq3ls un p s XBJOUJ. 0IOO£ZA0
uat[34S un Tad xbjouj. :S000£ZA0
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SOIIOKAÜ - 02 ™DX
poyBguj puqos aißopuqoai
uanau jap jjlu ßuEßiun Jap gssppusyjspd
-Luoo apuaqaßjapi} auqo izjv Luap qons pi
os 'JBquiaua qoBpp jqgs pun gBLugßpjsp
-UBp sujLUBjßojd sop ßunugpag ap pi \e\\]
-Buo!i>|ung-SMopu!M uapuE>jaq jgp zpsug
ugp qojna 'asouBsia ugjB|>iun jsqupqos
[pni.>|B jaup pq aqop|ßjgApyg jry BjpoiM
P! sgia yßpzgßus pyquaßpgy aßugqaßnz
ssp pun ipsMaßuB asoußBia aposuriMaß
ap \\e^ Luasap u| uapjaM japuajpsMsnv uji
■JBqzpu ßun|LULUES||Eg aqosjßoppBJ aup|>)
sp qonB jaqs JS| aO-!P9lAJ J9P ipqu| jaa
•„>1!PoußEpuaßpgy uaqospy»" jaup
ps jjwos ißgy zpo sgp j»undjgMqos Jaa
'(2 PQV) uapjaM lßBjpßqB asoußBipuaß
-pgy aqosip:ads ap pun apujpaiAj uaqos
-[ßopuaßpgj uaqos!}suai.>)BJBqo ap 'uaq
-bBuv uaqospy>| uapupjoaßnz pyquaßpgy
uaßypMaf Luap ap (^oy>|snBiA| Jad) aspM
-yuqos pun jJBpag pq uusp uauug>j jajs
-uayxai Luaup u| yßpzaßuB puasgipEqooq
ujjpospyg Luap ps pun ijqBMaßsns luluejB
-ojd ujoa ßyppz japyg ap uapjaM pqsa
'uajaypjpo^ nz pqps assppua» aups
'uaqaß nz jp^qoyßgiAj ap uapuamay Luap
Lun 'pjppaß zpo sp sijasjaup jsj luluejB
-OJd SBa 'yaqopdsaß lAjoy-aO PB Od uap
jni gjBMyosgqBßjgpgiAA ugAjpBJapi jaup
;ilu pun uapipiißp '(^jpoußBia-LUJBa-uaß
-BAI pun ypp>is '-XBJoqi jgp snB gpunpg
aqosPAi puaßajMjaqn) uatuujoupa aujyi
-uaßpgg aqospAj ßun|UJLUBSUJ|pqg"| ug|
-puo|paAuo>i jap sns qpqsap uapjnM „uizip
-aiA| ajauui zpbuaßpgy" aO-P91A| 9|P Jng
ygB| U3ZPS
-Lun gsuj3ß;pz uapa|Aj uauispow i]lu ujjoi
-jqay apaipq gsap qop ojm 'sßEjg sp qop
a;yap sun jng ya^ppuBjaA zpbuaßpgg
saßyyMpj^ up uapppuE^pjBqosg uap
ijlu „uppaiAi uajguui jgp u| ^ipouBspsp
-Bg gpugqgßpyg,, sgypqosqssßunpyqsnv
sap apug lub uajqBp jps apjnM ipuoiipBjy
[AJOaaO Jjne zmbuaßiuoy sea
'uaßpjja snB zuBpquJV Jap
japo uoip;s Jap zppsipqjv uaqospi|>( ujb
japdujoo ujoa japyg Jap pjqv J9P a>(oaMZ
-sqop|ßj3A Jni B|yun>)nz apug>| ujn^py»
LU| >jJ3MZpUSU0!P>jpnUJUJ0» LususpuBq
-joa pg 'pppijqBMsß j;p>iJBqzp|\| sjpjq
aup LunBJJBU|ujas Japo pssjgy luj uaßup
■uapjaM
uapjaßqp espMiquqos uauug>f asouBaiQ pun apLuyjai/y-ueBiuog 'uaqßßu\/ aqosiuiiyj
-.„uizipaiAj ajauui zinbuaßiuog" QO-iPaiAl -'Z 'QQV
Z£
-ruf] jaqnuaßaß uaqogy uoa („pyjjßBjg")
lp>jqo!pu!pujg ap gpy pun t?frl- uajpg
uap ps apjg uapjEsaß jap uaßunyapjßp
-uauß» uap u| pj|M os 'ua^a^ßpBuaßun nz
qoypaßapß sa pjluo>j Jaqßa popjBuBpjn
jqas puapiAj gppugMJSA SBp pun xapiuo^
P! >ypujgqi aia 'yBqosugss|/v\ Jap pus;g
uapanau Luap ine nEgAysj uaqoq Luaup
pE jßpjja ßunjpjgqpv aqoyipqu] a;a
■yuyns „pqBS"
pun „uppujoqos Jaqoy" '„|Mog-pna" uauj
-ojpuAs uap U| }>pjpu! jnu uaujaqpßunqos
-jog uasap pq 'ug|>p|Mpg nz uaß
-umapuBjaAjpMLun uapqo|ß jap aujapojd
ub aspMSuaqaßußjgy aqoyyEqosuassjM
aup 'jßM aßB"| jap u| apja sp ap 'Bunqos
-jopwy» ap gsp 'sa jsi uaMsuapaiu
-ag pup pußpaß aujLUBjßojdsßunqosjog
ui ßunzpsLun ap Jiy ßunjjajgqpv jaßpp
qosu uaujaqiasgp gßp 'pPpßgqBU uapoß
-PO UJ| pj|M sg -pippßqB pußpospaa u|
uaßunjapußjgAjpMLun ugpqo|ß nz ßunqos
-jog ap jni uaujaqy uoa ip^BjpojM ap
jry apyuappoud aup (g apqBi 'go PlldB»)
qoygayqos pj|M os pun jgpoiMgß uassajai
-upßunqosjog uaugpuBqjOA puspospaa
ui uap iiLu uapjaM aiuojpuAg asaia
■pupjoaß pun uppaßjOA papipp 'ipujujES
-aß uaujojpuAs uoa aqpy aup gpjnM sg
■pu
-pjogßnz uaBumapuBjaAipMLun uapqo|ß
jap aujapojduja» jap saup syaMaf uaujojp
-uAs uap uajopv uap uoa pj|M uapuaßpi
lu| '„JBp apjg sujapAs sap pnqs}pq>pBJ»
axapujo>) (ssp) uagELuiassiMaß uayap ""'
pun „apoapßsßunqarzag apqoio" PB qop
uaqaizaq aig 'aujojpuAg jap ßunpyqsyußag
jnz uajopv ap Jjqty uoipjßapi appozuoq
aia 'uaqasaßuB aujqsugBiAj aqops aup jry
ayojpo>pß|Oiyg ugqoyßBjpoBu jnz up sp
ßunsgiujgpojd jnz ugujqEugE|Aj ugpj>]uo>|
uoa ßumqnpojna 'ugßunpugMuv u| uassp
-qaßjg uaqoyysqosuassiM uoa japuBJi jap
'ßunqosjopaßBpumo ap 'g 'z ugpjgM ugu
-aqg siv 'P! uapuBppa uaßumapuBjaAipM
-Lun qojnp ssp 'sujapojd saup ßunsgy jap
pq uauaqg uauapaposjaA uoa uaqaizaqug
ssp ppuj uojpjßapi ap>jpaA aia 'yqryaß
-sns uojpjßapi uappozuoq jap pun uap>p
-J3A jap apazuo» ap nzBp uapjaM pujapBi
-jg 'ua>|orij nz pumßjapjOA uap u| popujgp
-OJd aip 'qoyjapjojjs jry jaqnuaßaßiuap
sa ijBq uapoEpo SEa 'uppuBqaq nz usß
-umspuBJSAipMLun J3P aujapojd uaxap
-luo>) ap 'pußpaßun qoBusp pup azpsuv
asaia 'uauqopzuua>| azpsuv „aJBuydpsp"
pun „3|EJ0}>ps" qojnp gp gp wgpui 'JBp ugß
-unjgpusjaAi.pMUjn uapqo|ß jap qopjag uy
ßunqosjog jap uoipnijg uaßpBMuaßgß jgp
uoa ßunssBynv ajqi uayap uajopv aia
'japusupjapn aujujBjßojdsßunqos
-jog jap uaßunpoapaA ap a|M uaqo
-OJdsaßuE qoiuqrysnE osuaqa uaujLUBjßojd
-sßunqosjog uapuoipujapi pun uapuoipu
uoa iqBZ gpugsqoBM gp pj|M pqBa 'uau
-uauaq nz aujapojd aqoyyBqosuassiM augj
yo 'uppgßipjgq pumßjapiy jap ljiuBp pun
pPpßjBp puspospaa u| ßunqosjog J9p
aßBy aßpBMuaßaß ap pj|M g pipB» uj|
■ uapjaM uau
-uasBJd jjaupazuo>| asspqaßjg pun azps
-uv 'ugßunzpssnsJOA ap Jap ui 'ßunsssj
-uaLUUJBsnzpjBsao aup pj|M JippaßuBJOA
uaipydnsy uaa 'ßumaßppniqog apuassBj.
-uaujujBsnz aup p|ß a |91|dE» ssa '0 pun
g upjpB» uap u| uaßpjya uaßumqrysnv
uaqoypqui uaqoypasaM aia 'jjgpgyßaß y
sp v uaßunuqopzag uap ijlu ayaydnBy gp
ui pup sugpoBpo sop ugßunßa|jsa aia
■ub pjpg uaqoyyBqosuass|M
Luap pop ugqaß ipi jagojß ug 'uajopv ua|
-a|A uoa ipqj\/ aup pi sg -uppuBqaq nz qoy
-ysqosuassiM sppuBMipMwn uapqoiß sap
aujapojd Lun 'pup ßpuaMpu puspospaa
u| uajni>)njpsßunqosjog aqopM 'nz aßEjg
jap qop ppusM uspospßsajqEp seo
■uap
-J3M jj3|p>|S!p ipjq uapqgzjqEp pmz pEi
jqgujunu jps gp 'uaqas nz uaßumapuRiaA
-BLuy» ugpqo|ß ugp nz uaßunuqoajag jsp
ussspqsßjg usp u| is| sapjpg sap ßunj
-qouug ap jry pumo pun gspv 'ups nz
uajJOAAjapn uaßuniugjpapoiAj uaß|}pzzjn>]
'poBpjoA uj| pop jpuos qons iqap pun
uaujujouaßuB SBLuaqy sap uajqBp iurj bmp
ups uoqos qop ßuma|ßajsapung jap pj
-pg aqoyysqosuassiAA Jap pq un|\| 'Eujgqi
sgß|jJBMuaßaß||B up p| ßumapipqoio
'9661 BB/ja/\ jaßuuds '„uaß
-unjapueJdAipMUjfi apqoio:ßunjaißajsap
-ung jap ipjpg jaqoißjBqosuassjA/] :966t-
udiqoeinßsajqep 'iisqosuassiM eqosinep
aip jnj. ßunjapjoisnejepi !ppue/v\ uji ipaa"
iapuBM uji »|3M
ß|Z
-dpy 662fr0 '28 'JIS Ja>PpnEg 'anBy pußu|
■pauj ja 'pJd pBJg •' uauoßBLUJOiui ajaiPM
puBpnv pun -u| lu| spu
-apujujay pun -jqai, ugujapouj sasap uo|j
-s>|yqnd uaqoyqosi jap uajp>po!|ßg|A| anau
uEßynjs ßE|jaA-aujapi map hlu yaqjBuauj
-LUBsnz aip qojnp izpf qop uaqaßja qoy
-gayqos pun 'uo|pa|piai pun assajapi piA
Ljuj uapids pun uauua>] zpbuaßpgy sbp
ßjzdpy pjpjaApn Jap uapapnisuizpaiAj
ap uaujai „aujLUBjßojdujay aqospppaiAi"
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